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Suomen kansalaisiksi vuosina 1939— 1943 otetut ulko­
maalaiset.
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Taxeringsgrunderna för 1944 ärs beskattning av inkoms- 
ter av lantbruksfastigheter är 1943, i medeltal.
Till finska medborgare antagna utlänningar ären 1939 
— 1943.
No. 1 -3
1. Valtion tulot. — Statsinkomstema. — Recettes de VÈtat.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes1)
1941 1942 1943
t - X I I I - X I I I -V I I i - v m 1 i - i x , I - X I— XI!
Milj. mk — Millions de marcs
1 . -Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- o. förmögenhetsskatt ..................... 1 758.8 3 283.8 '937.0 1 204.8 1 455.0 1 810.4 3 907.6
2. Suhdannevero —  Konjunkturskatt ................................................ ; .............. 516.2 933.2 — — ■ — —
3. -Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gävoskatt.......................................... 63.9 100.9 68.4 74.6 76.0 88.7 94.6
4. Ylimääräinen tulovero — Extraordinarie inkomstskatt........... — — 59.3 55.7 55.8 55.7 56.4
5. Omaisuudenluovutusvero —  Eörmögenbetsöverlätelseskatt..................... 3 146.8 2 039.3 898.6 956.3 854.4 859.2 1 036.0
6. Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinarie förmögenhetsskatt .. — — 654.9 967.7 990.9 1 004.6 1 009.2
7. Tullitulot —  Tullinkomster .............................................................................. 1 376.3 1 646.0 690.3 759.4 828.3 906.7 979.6
8. Tupakanvalmistevero —  Accis pä tobak ..................................................... 925.7 1159.6 682.1 783.8 883.8 891.0 1 147.2
9. Makeisvalmistevero —  Accis pä sötsaker..................................................... .106.0 117.7 51.0 59.7 ' 61.8 61.8 62.5
10. Mallasjuomavero— Maltdrycksskatt............................................................. ‘ 137.4 80.3 35.2 42.6 49.5 55.7 62.1
11. Väkiviina- ja marjaviinivero— Accis pä sprit och bärviner ........... 83.2 99.3 60.4 72,2 82.6 93.5 103.5
12. Autokumirenkaiden valmistevero —  Accis pä automobilringar ........... 4.1 2.6 2.1 2.6 « 2.9 3.3 3.7
13. Tulitikkuvero— Skatt pä tändstickor ....................................................... .. 1 82.0 120.5 69.3 76.3 83.9 91.0 100.0
14. Sokerin valmistusvero —  Tillverkningsskatt pä socker............................ 6.3 10.4 1.9 1.9 1.9 1.9 4.6
16. Virvoitusjuomavero —  Accis pä läskdrycker.............................................. 29.6 61.5 • -31.8 39.4 ' 44.9 49.0 ' 53.0
16. Leimavero —  Stämpelskatt .............................................................................. 239.8 - 270.9 ' 160.4 178.2 201.7 237.2 269.3
17. Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt.............................................................. 1 410.0 3 509.9 1 533.1 1 983.0 2 028.0 2 474.7 2 977.3
18. Korot ja osingot —  Räntor och dividender ......... ; ................................... 571.2 640.4 1 402. S 1 403.2 1 403.7 1 404.3 1 404.9
19. Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjäinvägamas nettoinkomster . . 391.3 671.6 203.0 289.9 374.9 518.4 536.2
20. Posti- ja lennätinlait.. nettotulot —  Post- o. telegrafv; nettoink........... 159.1 158.3 136.5 149.8 108.2 194.3 220.3
21. Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomst av skogshusMltoingen .. 151.3 416.0 54.7 45.4 59.4 47.8 . 82.3
22. Muita sekalaisia tuloja —  Diverse övriga inkomster................................ 18 725.6 12 461.4 4 378.9 4 944.1 5 590.6 ^ 321.4 6 708.5
Yhteensä —  Summa —  Total 29 884.6 27 7 83.5 12111.7 14090.8 15 298.2 17 170.6 20 818.8
23. Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster .................................... *............... 11 966.2 17185.3 8 323.8 9 931.9 10 636.0 11 952.2 15 344.5
24. Pääomatulot —  Kapitalinkomster ...................................... : ......................... 10 598.2 3 787.9 4158.7 4 662.2 5 218.4 5 474.3
‘ ) Traduction des rubriques, voir page 23.
Kuukausi
Mänad
Mois
Mètsâtalous *) ’ 
SkogshusMllning *) 
■ Forêts V
Tuontitulli *) . 
Iraporttull •) 
Droits d’entrée 8)
Tupakkav.-vero 
Accis pä tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. teiegrafavg. *) 
Post et droits de 
télégraphe A)
1941- 1942 1943 1942 1943 1944 ‘ 19411 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
Milj. mk — Millions de marcs
i +  98.0 + 85.0 + 35.7 127.3 92.2 69.7 65.8 87.0 95.4 33.6 24.0 31.2 + 21.4 + 17.9 + 28.1
i i  . . . . — 28.9 + 43.2 + 64.5 96.0 94.0 64.3 65. c 84.6 91.8 28.0 20.7 28.3 + 15.3 + 14.1 + 12.9
■ m  . , . . — 58.6 + 2.2 + 3.4 64.0 112.1 55.4 79.8 93.3 21.2 24.0 19.2 + 14.9 + 12.9 + 16.9
IV . . . . — 43.2 — .1.4 — 32.3 52.0 119.2 65.4 75.1 100.8 22.2 21.6 24.8 + 20.6 + 13.3 + 21.2
V . . . . — 19.8 + 6.2 — 11.9 174.1 107.0 68.4 90.5 101.2 23.5 19.0 18.5 + 13.9 + 12.4 -F 16.2
VI . . . . — 23.7 — 19.7 — 4.5 2391 84.8 65.7 113.8 100.2 13.9 22.9 19.0 + 15.3 + 8.6 + 27.1
VII . . . . — ' 3.1 + 47.5 — 0.2 187.1 88.7 66.4 105.2 99.4 10.4 22.1 19.4 + 7.0 + 8.3 + 14.1
VIII . . . . +  5.1 + .3.7 — 9.3 132.6 71.6 78.9 107.0 101.7 11.0 17.6 17.8 + ,7.8 + 6.2 + 13.3
IX  . . . , — 0.3 + 57.8 + 14.0 173-7 70.9 105.3 84.6 lOO.o 11.4 18.5 23.5 + 9.2 + 10.3 + ' 18.4
X  . . . . — 0.8 + 16.7 .-- 11.6 126.4 78.9 97.3 92.7 7.2 16.0 21.4 35.5 + 13.1 + 24.6 + 26.1
X I . . . . +  0.1 + 20.0 + 34.5 130.3 72.7 96.1 146.8 256.2 13.2 23.5 32.1 + 18.1 + 21.4 + 26.0
X II . . . . +226.5 +154.8 165.9 71.6 95.4 93.4 35.4 35.6 i + 2.5 + 8.3
I—XII +151.3 +416.0 1 668.5 1063:7 925.7 1159.5 239.8 270.9 +  159.1 +158.3
l) Nettotulot ( +  ) tai -menot (~ ) . •— Nettoinkomst ( +  ) ellei* -utgift (— ). —  Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. —  *) Kauppa- 
tilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt händelsstatistiken. Häri ingär av e n nederlagsavgift. —  D’après la 
statistique commerciale. Y compris les droits d’entrepôt. .
2. Valtionvelka. — Statsskulden. Dette publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
g&ngen av 
mänaden 
Fin du mois
Tiliarvon mukaan — Enligt bokslutet — Selon les comptes
f Kokp valtionvelka 
Hela statsskulden 
. Total de la dette 
: publique
Ulkomainen velka —  Utländsk sknld
Dettes extérieures ,
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures
Vakautettu velka 
Konsoliderad 
skuld
Dettes consolidées
Vakuuttamaton
velka
Svavande skuld 
Dette flottante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakuuttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante /
19411 1942 | 1943 1941 1 1942 1 1943 1941 11942 | 1943 1941 | 1942 | 1943 .19411.1942 1 1943
• » Milj. mk —  Millions de marcs
• I . . . . 3 332 3 373 3 669 182 710 1 062 3 878 8 750 13 160 10 248 14 907 19 915 17 640 27 740 37 806
II . . . . 3 369 3 363 '3  671 223 740 1 085 3 973 8 762 13 504 10 217 15 763 20106 17 782 28 628 38 366
I ll  . . . . 3 499 3 358 3 697 292 . ,771 1' 115 4 970 9 631 13 774 9 930 16 338 21 628 18 691 30 098 40 214
IV . . . . 3 553 3 358 3 705 334 804 1 132 5 005 10 034 14 236 10 387 17 396 22 440 19 279 31592 41 513
V . . . . 3 477 3 330 3 746 381 833 1 155 5 241 10 519 15 002 10 230 18 002 21189 19 329 32 684 41 092
. VI . . . . 3 506 3 517 3 781 427 856 1 175 5 319 10 758 15 618 9 590 18 161 21340 18 842 33 292 41 914
VII . . . . 3 505 3 627 3 794 481 896 1 195 5 797 11 531 16 778 10 965 17 982 21597 20 748 34 036 43 364
V ili . . . . 3 450 3 596 3 809 521 ■ 924 1 210 5 925 11 753 17 662 12 156 18 051 22 106 22 052 34324 44 787
IX . . . . 3 435 3653 3 804 -554 952 1 222 6 385 11 .798 18 539 13 519 18 815 23 209 23 893 35218 46 774
X  . . . . 3 385 3 618 3 819 590 971 1 230 7 147 12 039 19 432 13 783 19 477 24 011 24 905 36105 48 492
X I . . . . 3,365 3 618 3 861 638 1005 1 240 7 935 12 270 19 899 14 317 18 987 23 216 26 255 35 880 48 216
X I I ....... 3 373 3 649 674 1.033 8 744 12 551 14 444 19 330 27 235 36563
»
\
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3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. —  Aktiva. —  Actif. , y
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ............................... ' ..........................
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à VéU 
Ulkomaiset vekselit •— Utländska växlar — Effets payables à l’étranger . . .  
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar o. kuponger 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à Vètrangt
Kotimaiset vekselit— Inhemska växlar — Effets sur la Finlande.......... .
Ulkom. selvitystila — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr................
Osakkeet — Aktier — Actions .......................... ' .................................. '................
Postisiirtotili •— Postgiroräkning —. Comptes de virements postaux ................
Hypoteekkilainat — Hypotekslän — Prêts hypothécaires ...............................
Kassakreditïivit— Kassakreditiv.— Crédits de caisse .........................................
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i- finskt mynt — Obligatior,
en monnaie finlandaise..................... .........................................................
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupor
en monnaie finlandaise............................................................••.........................
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot — Obligationer i utländskt mynt - 
Obligations négociables à l'étranger . ................... ".......................................■•..
par les banques.....................................................................................................
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie dc hillon finlandaise . . .
Eri tilit— Diverse rälcningar — Comptes divers ....................... ...........................
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubl 
et^mobilier ...............................................................................................................
1 Vastattava. —  Passiva. —  Passit.
Liikkeessä olevat. setelit— Utelöpande t sedlar— Billets en circulation ........
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: - 
‘ Autres engagements à vue: v
Valtion pano- ja ottotili—Upp- och avskrivningsräkning med statsverket-
Comptes courants du Trésor........................ . . ............................................
Muiden pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsräkning med andra-
Autres comptes courants ....................................... ......................................
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque .....................
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement .......................
■ Ulkomaiset kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. —■ Clearing avec des pays étr:
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .........................................
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de .virements postaux ..........
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus . ___ ...................
Kantarahasto — Grundfond — Capital.................................................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve...................................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo—Värdet av bankfastigheter och inventari 
■ —Valeur des immeubles et du mobilier .........................................................
Voitto- ja tappiotili — Vinst- o. förlusträkning — Compte de profits et pertes
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets. 
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt.— Droit d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor -
Encaisse or et valeurs étrangères ......................................................................
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § ■mukaan — Enligt § 6 ay Finlands Banks regl 
mente — Aux termes du p. G du règlement de la Banque de Finlande. . .  
Lain 13/i21939 mukaan— Enligt lagen av den 13/ 12 1939— Selon la loi du 13 déc. 1939
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission utilisé. 
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar —-Billets en circulation . . . . .  
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset— Övriga avista förbindelser -
Autres engagements à v u e ....... ' . . .  ! ......................: ..........................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Ä beviljade kass. 
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . 
Setelinantoreservi. —  Sedelutgivningsreserv. —  Réserve d'émission des billets.
1 9 4  2 1943 | 1 9 4 4
3Vl2 3l/.2 1 31/i 29/¡2 31// 3
Mllj. mk -— Millions de marcs
17575.9 18-948.2 18 418.4 18 775.7 19 369.9
1.71.4 .171.5 171.5 171.5 171.5
495.3 215.4 205.2 196.7 206.6
3.7 2.7 1.7 .7.2 5.3
1.4 1.2 1.3 1.0 1.4
15-872.6 17 189.3 16 516.6 16 959.8 17 020.5
261.6 166.8 152.3 152.3 151.6
0.2 —: — — O.o
29.7 29.6 29.7 '29.6 29.6
60.9 94.7 85.2 137.« 109.2
327.5 435.6 433.0 433.6 443.8
5
1.7 2.5 2.0 0.8 12.2
262.8 292.6 281.6 253.2 253.0
S
68.0 311.3 122.9 125.2 172.2
7.1 3.0 2.9 3:i 3.1
— 380.5 271.8 727.2
S
12.0 32.0 ' '32.0 32.1 32.2
17 575.9 18 948.2 18418.4 18 775.7 19 369.9
9 617.-3 10-824.9 10 533.3 11033.4 l i  905.3
9.9 26.2 — — __
. 1179.0 710.8 853.1 917.3 1 091.9
83.3 83.6 '  52.1 45.1 54.2
3.2 1.0 0.7 2.2 4.4
. 406.1 2 296.5 2 445.1 2 553.0 2 674.5
. 2 955.8 1 410.0 1017.8 667.6 ’ ---
. 1049.4 1181.8 1185.9 1 217.6 1 270.3
1.5 0.1 0.0 —
41.5 29.4 — —
. 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
. 737.3 868.3 984.4 984.4 984.4
r
12.0 32.0 32.0 32.0 32.0
s — — 16.1 16.1 16.1
. . 231.1 , 232.2 47.8 57.0 86.8
18 344.4 19 380.x 18 696.3 19 136.2 19 205.3
T  666.7 386.9 376.7 368.2 378.1
1800.0 1800.0 1 800.0 1 800.0 1 800.0
9 15 877.7 17 193.2 16 519.6 16 968.0 17 027.2
15 460.3 16 670.4 16 232.8 16 528.3 17 121.3
. 9 617.3 10 824.9 10 533.£ 11 033.4 11905.3
. 5 686.7 5 711.4 5 554-8 5 402.8 5 095.3
l. • 156.3 , 134.1 144/ 92.1 120,7
2884.il 2 709.7 2 463.£ 2 607.« 2 084.0
7\'o. 1 -3 5
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur d'escompte. _____________ Billets en circulation et droit d’émission, non utilisé.
«Ajanjakso —- Tldsperlod 
Période %
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt '  
Droit d’émission non'utilisé
25/ „  1927— V8 1928 
8/ s 1928— ;“ /n  1928
6
67»
1942 1943 1944 1942, 1 1943- 1 1944
Milj. mk —  Millions de mares ;
10/u  1928—28/4 1930 7 ■
27 4 1930—20/„ 1930 61/ , i ............ 7 204 9 442 10 533 2 791 2 343 2 464
27/ 8 1 930—39/ 9 1 931 6 i i ............ 7 463 9 796 11 033 2150 2 135 2 608
Vio 1931—n/io 1931 7V2' m _____ 7 751 10206 11905 ' 2 595 2 549 2 084
12/ 101931— 27io 1931* 9 IV  ............ 8 044 10 335 2 390 2 493
20/io 1931— 12/ 2 1932 8 V  ............ 8112 9 618 1815 2192
, 13/ 2 1932— 17 4 1932 7 V I ............ 7 975 9 087 ' 2 567 1843
10 U 1932— 31/ l 1933 67» V II  .......... 8 036 9 060 2 411 2 354
Va 1933— Ve 1933 6 v m ......... 8161 9 301 3132 1884
2U 1933— 7» 1933 57» IX ......... 8 501 9 945 3 053 1504
, 7» 1933—17i21933 5. x ......... 8 762 , 10 426 2 639 2 203
27 i2 1933— 7i» 1934 47» XI ......... 9 016 10 430 2 499 2 433
Via 1 9 3 4 - , 4 X I I .......... 9 617 10 825 2 884 2 710
e. Kotimainen lainananto 1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta.
T n lt  n lr  t a i !  1 \ «« « la  iS 1t M « J « L  «• • «• « J _j  ■ 1 V .  . .   .. .1 1
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utg&ngen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län ät allmänheten 
Prêts hypotk., crédits de caisse 
. et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Lân ät banker') 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläning 
‘ Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants d l’étranger
1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942' .'1943 .1944 1942. 1943 1944
Milj. mk —  Millions de marcs
. 1 . . . . . . . 12 406 15 852 16 632 _ _ 12 406 15 852 16 632 898 . 491 205
i i ......... 12 126 15 946 17 127 --- . — — 12 126 15 946 17127 885 451 197m ......... 13 074 17 687 17 159 — _ — 13 074 17 687 17159 802 408 207IV .......... 13 071 17 893 — ■ — 13 071 17 893 743 376
V .......... 13 217 16 750 — ,— 13 217 .16 750 582 350
VI .......... 14 203 15 741 .--- — 14 203 15 741 755 327
VII . . . . . . 14 109 15 745 — ’ — 14109 15 745 710 289V III ........... 14 769 15 713 — — 14 769 15 713 699 267IX .......... 14 805 15 677 — — 14 805 15 677 617 235X ......... 14 869 17 086 — t — 14 869 17 086 570 227XI .......... 14 812 16 608 ■ --- • — 14 812 16 608 521 217XII .......... 15 963 17 314 — — 15 963 17 314 495 215
) Hypoteekkilainat, kassakreditlivit ja kotimaiset vekselit.— Hypoteksl&n, kassakreditiv och inhemska växlar.—  *) Redis- 
kontatut vekselit Ja muut lainat. —  Rediskonterade växlar och andra Iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivnirigsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
_______________Comptas courants._________ ;_______' Charing intérieur.
KuukausiMänad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postlvekseiit ja shekitx) — Postremiss växlar och checker *) 
Mandats de la Banque et chèques
Luku —- Antal — Nombre Arvo Milj. mk— Värde — Valeur— Millions de marcs1942 •1943 1944 1942 1943 1944
, Milj. mk — Millions de.marcs 1942 1943 1944 1942 1943 1944
i . . . . ' 129 1150 1085 853 124 524 125 314 127 800 5 496 6 064 7 770
ii  . . . . — — — 1002 940 917 103541 112 804 109 664 4166 5 698 6 304
m  . . . . — » --- — 1103 1 265 1092 116 007 123 102 118 374 5184 6 343 7197
IV . . . . — — 875 1311 108 500 117 360 4 510 6 296 ,
V . . . . — — 993 .1 436 118 193 125 894 4 929 6 987
VI . . . . — — 1166 1152 121165 113 907 5 268 6 430
VII . . . . — — 998 965 , 121 945 116 737 5 628 6 812
VIII . . . . — — 1095 1298 124 115 104 666 5 082 5 972
IX . . . . — — 1094 1021 109 101 108 337 5074- 6 203
X . . . . — — 1194 1331 117 304 113411 . 5 675 ' 6 255
XI . . . . — — 1243 711 115 490 122 866 5 618 ' 7 880 '
XII . . . . 10 26 1179 711 124 565 132 532 6 334 • 7 324 v •
I—XII 1 1 ■ 1 404 450|1 416 930 62 964 1 ,'78 264
') Vuoden 1943 alusta sisältyvät kotimaiseen clearingliikkeeseen myöskin siirtomääräykset. — Fr; o. m. början av Ar 
1943 ingär i den inhemska clearingrörelsen även' kontokrediteringar.
o
6 1944
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad oeh är.— Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mânad
M ois
New "York 
(Part =  23:45)
. Lontoo 
London , 
(Pari =  193: 23)
Tukholma
Stockholm
- (Pari =* 1064:07)
“■ Berliini 
Berlin
(Pari =  945:84)
1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
i  . . . . 49:35 49: 35 49: 35 191: 24 196: — 196: — 1171: — 1171 1 171: — 1974:35 1 974: 35 I 974: 35
i l  . . . . 49:35 49: 35 49: 35 193:19 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1 171: — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
m  . . . . 49:35 49: 35 49:35 196: — 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1 171: — 1974: 35 1 974:35 1 974: 35
IV . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 i9 6 :13 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1 171: — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
V . . . . 49:35 49:35 195: 04 196: — 1171: — 1171 — 1974: 35 1 974:35
VI . . . . 49:35 49:35 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1974: 35 1 974: 35
VII . . . . 49: 35 49:35 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1974: 35 1 974: 35
VIII . . . . 49: 35 49:35 - 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1974: 35 1 974:35
IX . . . . 49:35 49:35 196: — 196: — 1.171: — 1171 — 1974: 35 1 974: 35.
X  . . . . 49: 35 49:35 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1974:35 1 974: 35
X I . . . . 49: 35 49:35 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1974:35 1974: 35
X II . . . . 49: 35 49:35 196: — 196: — 1171: — 1171 — 1974: 35 1 974: 35 \
I—XII 49: 35 ' 49: 35 195: 31 196: — 1171: — 1171 — 1974: 35 1 974: 35
Kuukausi
Mânad
Mois •
Pariisi
Paris
(Pari =  155:56)
Brysseli 
. Bryssel
(Pari «  397: 50)
, Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
/
Basel
(Pari =  766:13)
1942 1943 1944 1942 . 1943 1944 1942 1943 ' 1944 1942 1943 1944
i 107: — 1 0 7 :- 107:-— 830: — 789:75 789: 75 2 620: — 2 620 2 620: — 1156: 40 1158 1158: —
i l  . . . . 107: — 107: — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 — 2 620: — 1 158:— 1158 — 1158: —
m  . . . . 107: — 107: — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 — 2 620: — 1158: — 1158 — 1158: -
IV . . . . 107: — 107: — 107: — 830: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 — 2 620: — 1158: — 1158 — 1158: —
v  . . . . 107: — 107: — 830: — 789: 75 2 620: — 2 620 — 1158: — 1158 —
VI ....... 107: — 107: — >• 830: — 789:75 2 620: — 2 620 — 1158: — 1158 —
v u  . . . . 107: — 107: — 816: 58 789: 75 2 620: — 2 620 — 1158: — 1158 __
VIII . . . . 107: — 107: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 ---• 1158: — 1158 —
IX . . . . 107: — 107: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 — 1 158:— 1158 _
x  . . . . 107: — 107: — 789:75 789: 75 2 620: ^ 2 620 — 1158: — 1158 —
X I . . . . 107: — 107: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 — 1 158:— 1158 __
X II . . . . 107: — 107: — 789: 75 789: 75 2 620: — 2 620 — 1158: — 1168 —
I--X 1I 107: — 107: — 811:56 789:75 2 620: — 2 620 — 1157: 87 1158 -1
Kuukausi
Mânad
Mois
Oslo
(Pari ~ 1064:07)
Kööpenhamina Köpenhamn 
(Pari = 1064:07)
Kooma
Kom
(Pari = 208: 98)
TallinnaReval
(Pari = 1064:07)
1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944' 1942 1943 1944
.1 . . . . 1127 1127 1127: — 954 979 92 1 035: - 260 265 2 6 5 :- 1185: —
il  . . . . 1 127 — 1127 — 1127: — 954 — 1035 — 1 035: - '260 — 265 — 2 6 5 :- 1185: — __ —
m  . . . . 112'7 — 1127 — 1127: — 954 .--- 1035 ---- 1 035: — 260 — 265 — 2 6 5 :- 1185: — --- * ‘---
IV . . . . 1127 — 1127 — M27: — .954 — 1035 ;— 1 035: - 260 — 265 — 265:'- 1185: — __ __
V . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1035 — 260 80 265 — — _
VI . . . . 1127 — 1127 '--- 954 — 1035 — 265 — 265 — . --- __
V I I ....... 1127 — 1127 — 954 — 1035 — 265 — 265 — --1 __
VIII . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1035 — 265 — 265 — — __
IX . . . . 1127 — 1127 — 954 — 1035 —. 265 — 265 — — __
x  ...;. 1 1 2 7 — 1127 — 954 — 1035 '— 265 — 265 — — __ .
X I . . . . 1127 — 1 127 — 954 — 1035 — 265 _ 265 — '__ __
X II . 1127 — 1127 — 954 — 1035 — * . ' 265 — 265 — — . . —
I—xii 1 127 — 1 127 - r 954 — 1030 — 263 03 265 —
/
Wo. 1 -3
Pinlands Banks avista försäljningskurser. —  Cours de change à vue.
KuukausiMànad
Riika
Riga
(Pari = 766:13)
• Madrid
(Pari = 766:13) '
Varsova 
Warschau (Pari ~ 445: 42)
Montreal 
(Pari = 39: 70)
1942. 1943 1944 1942 1 1943 1 1944 1942 1943 . 1944 1942 1943 1944
, ' i .. 930: —
- 1 .
540
¡' •
540
*
540: — 955: — 45:25 45:25 45:25
i l .. 930: — — — 540 — 540 — 540: — — — » -- ' 45: 25 45:25 45: 25
m  .. 930: — — — 540 — 540 — 540: — — — — 45: 25 45:25 45:25
IV ... 930: — — — 540 — 540 — 540: — — — — ' 45:25 45:25 45: 25
V .. — — 540 — 540 — — __ . 45:25 45:25
VI .. — — 540 — 540 — — — 45:25 45: 25.
V II .. — — 540 — 540 — — — 45:25 45: 25-
V III .. — — 540 — 540 — _ — 45:25 45:25
IX .. — — 540 — 540 — _ — 4 45:25 45:25
X  .. S — 540 — 540 — i_ _ 45:25 45:25.
X I  .. — — '540 — 540 — _ — 45:25 45:25
X II  .. — — 540 — 540 — — — 45:25 45:25
I—X I I 1 • • 1 1 5.40 — 540 — • 1 • 45: 25 45: 25
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
. Päivä 
i 
Datum
New York
Lontoo ‘) 
London1) j
Tukholma
Stockholm
Berliini
Berlin
3s2-3:
Brysseli ’) 
Bryssel ■)
'Am
ster­
dam *)
Basel
Oslo ■)
JW» W
i f ä f
ï ? | f
° f  •
51
Tallinna1) 
Reval >) 
j
g g  
<s £P ¡0
M
adrid ‘)
M
ontreal1)
M a a l i s k u u  194 4 — Mar s 1 9 4 4  — M a r s  1 9'4 4
18 49:35 196 — ¡1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — \ _ 540 — 45:25
20 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — - — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — ’ ------ 1 — 5'40 — 45:25
23 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
24 49:35 196 — 1171 — 1974:35 ■107 — 789:75 2620 - r - 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
27 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — 540 — 45:25
.28 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — " — 540 — 45:25
29 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
30 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:—. 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
31 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127.— 1035 — 265 — — 540 — 45:25
H u h t i k u u 1 9 4 4 — j‘Vp r i l 1 9 4 4 — A v r i l -  19  4 4
1 49:35 196 ___ 1171 ___ 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
3 49:35 196 — 1171 — .1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
4 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— •1035 — 265 — — 1 — 540 — 45:25
5 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 640 — 45:25
6 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — t — 540 — 45:25
11 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
12 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — ------ • — 540 — 45:25
13 49:35 '196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
14 49:35 196 — 1171 _ 1974:35 107 .-- 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
15 49:35 196 __ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — ‘ ---- 540 — 45:25
17 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — 540 — 45:25
18 49:35 196 — 1171 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — ,1127:— 1035 --. 265 — — — 540 — 45:25 ■
19 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:95 2620 - - 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — 4 — 540 — 45:25
20 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 -- ' 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — : -r- 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
24 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
25 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — , --- — 540 — 45:25
26 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
27 49:35 196 — 1171 — 1974-35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — - — 510 ---■45:25
• 28 49:35 196 — •1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — ----- -- —  ; 540 — 45:25
29 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127:— 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
*) Nimellisarvo. — Nominellt värdo. — Valeur nominale- ~  2) Nimellisarvo syysk. 15 p:stä 1943 lähtien. — Nominellt värde.fr* 
o. m. 15 sept. 1943. — Valeur nominale dès le 15 sept. 1943.
.1
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5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Ä. B. Andels- 
kassornas Centralkreditsanstalts ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit —  Räkningar, 
Comptes l)
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks*, 
r inrättniugar 
Tous Us établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v : — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque ceñir. des- 
caisses rar. de crédit
Suomen Asunto* 
Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus 
Hypoteekkip. O.Y 
Industri-Hypot.b. 
i Finland A. B.
1944 1944 1944 1944
3Vi - 1 27 s 31/i 1 29/ 2 31 ii 1 29/ 2 37 i 1 ! 7e
1000 mk
Vastaava’. —  Aktiva. —  Actif. 2 104 393 2 104 390 878 508 880 922 351 639 351 942 2 268 386. 2 290 847
1. Kassa ............................................................ 1210 806 •133 53 6 3 15134 13 221
2. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst......... 29 623 • 37 717 2 471 5145 8 918 10 095 • 76 978 88129
3. Uiko ra. kirjeenv. —  Utrikes korresp.......... 15 830 18 980 1204 4354 14 440 14 440 — —
4. Lainoia —  Lan ......................1.......................... 1 515 592 1 507 325 544 941 544 942 263 832 259 769 »)1241588 •)1 212 528
6. Obligat. ja osakk. —  Obligat. o. aktier . . 389109 393 878 208 461 208 950 .59 703 63-677 896 712 931162
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 228 228 1 1 1 1 24 350 24 350
7. Obligati olainain kust. —  Obligationslänekost. 7 754 6 454 — ,---- — — 903 871
8. Korot —  Räntor ......................................... 14 343 6149 50 — 3 993 855 8 771 10 979
9. Muut varat —  Övriga tillgiingar .......... ' 130 382 132 265 121189 117 379 709 3 036 3 569 8 756
10. Eri tilejä —  Diverse räkningar.................. 322 588 58 98 37 66 381 851.
Vastattava. ’—  Passiva. —  Passif. 2 104 393 2 104 390 878 508 880 922 351639 351 942 2 268 386 2 290 847
11. Osakepääoma —  Aktiekapital .................. 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 90 000 90 000
12. Vararahastot —  Reservfonder.................. 41 965 41 965 7 517 7 517 18193 18 193 55 004 55 004
13. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 65 728 65 696 65 727 65 696 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 4 212 4 212 — — 3 083 3 083 477 477
15. Voitto vuodelta 1943 —  Vinst för är 1943 '3 274 3 274 — — 1833 1833 5 135 5135
16. liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 502 964 1 466 606 547 494 547 494 251 431 251 431 550 060 550 060
17. Lainoja — Lan' ......................................... 37 446 37 446 — — — — 317 836 317 836
18. Talletukset — DepositionerJ..................... 6 233 5 936 — — — — 1 221 254 1 235 545
19. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst....... 8 785 45 199 — ,__ — — — —
20. Muut velat — Övriga skuldcr...................... 26 610 24 749 24 145 23 273 9 313 .16 312 25 159
21. Eri tilejä — Diverse räkningar.................. 82176 84 307 33 625| 36 942 27 090 27 089 12 308 11 631
*) Traduction des rubriques, voir page 23.
2) Tästä kuoletuslainaa 457.8 milj. mk ja loput liikeluottoa. —  Härav amorteringslán 457.8 milj. mk och resten affärskredlt. 
®) & » 455.3 » & » & » —  t> o 455.3 » » ► » »
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
* Kaikki liikepankit 
* Samtliga affärs* 
banker
-• Toutes les banques »
. N i i s t ä :  —  D ä r a v :  — Dont:
Tilit — Räkningar
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreriingsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
Comptes l) 1944 ' 1944 ' 1944 1944
31 li 1 29/2 31/i 1 , 31/i 29/2 31/i 1 . -29/2 '
1000 mk
Vastaava. —  Aktiva. —  Actif. 25 859 011 25 835192 10 362 621 10 597 777 9 521 602 9185 895 2 459 655 2 494894
1. K assa.................................................... 1 795 811 1 856 612 870 422 996 542 688 245 592 778 178 594 198136
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 224 478 284 706 463 8144 3 708 4500 3 500
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. ■137 718 130829 29 953 29 257 93 039 87 212 11401 11258
4. Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes växlar 2 951 .2 928 1 2 872 2 928 78 —
5. Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar 4 795 806 4 511 111 1 974 483 1 914 962 1650 051 1 454 228 336 231 348 878
6. Lainoja — Län.................................... 7 194 904 7 275 909 2 090 000 2 109 284 3 324 492 3 364 310 692 479 705883
7. Shekkitili — Uheckräkning .............. 2 770 842 2 708 261 1 363 730 1351 675 740 916 709 845 426 563 423 194
8. Obligat. ja osakk. — Obligat. o. aktier 7 660 455 7 827 695 3 619 724 3 821887 2 352 578 2 328 207 677 537 674 243¡
9. Kirnt. ja kalusi.— Fastigh. o. invent. 369 690 368 49C 154 392 154 392 89 031 89 031 84119 83167 ;
10. Muut varat — övriga tiÜgängar___ 845 953 813 725 253 333 206 393 535 682 528 616 40853 39 662 !
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk. .. 19 210 35 783 6 583 12 922 7 681 13 049 2 788 5 472
12. Korot — Räntor . . . . ; ....................... 38 073 16 023 — 28 871 11983 v4 512 1501
13. Tappio — Förlust ............................. 3120 3 120 — — — — ---'
Vastattava. —  Passiva. —  Passit. 25 859 011 25 835192 10 362621 10 597 777 9 521 602 9185 895 2 459 655 2 494894
14. Osakepääoma — Aktiekapital.......... 1 193.250 1 193 250 520 000 520000 350 000 350 000 131 250 131250
iö . Osakeantitili — Aktieemissionsräkn. 348 597 353 981 — — 348 597 353 981 ’ --- —
16. Vararahastot — Reservfonder..........
17. Käyttämättömiä voittovaroja —■ Odis-
986 111 987 006 588 795 588 795 251187 251187 75 500 75 500
• ponerade vinstmedel ..................... 40 617 49 772 13 534 22 279 18112 18112 3 620 3 617 \18. Voitto v:lta 1943 — Vinst för är 1943 141 017 76 903 48 745 63 504 63 504 10140
19. Talletukset — Depositioner.............. 11 100 956 11292 484 5 137 362 5 220991 3 792 055 3 860 505 1 255 770 1 279 352
20. Shekkitili — Uheckräkning .............. 17 206 310 7 080 362 2 790 205 2 981 909 3 463 702 3 075 263 664 090 722 543
21. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 3 034 724 3147 885 652 408 709 571 307 107 341 571 166 705 177 486
22. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 372 770 389 757 178 658 207 103 i-177 516 165 682 15 433 15 786
23. Postivekselit — Postremissväxlar .. 567 343 286 079 223 175 91 008 246 122 123 901 45 677 23 146
24. Muut velat — Övriga skulder-.......... 822 796 914 903 172 787 208 926 503 700 582 189 91 470 66 214
25. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis.
‘) Tra^uction uer ruf^wu«, totr page t
- 44 520
3.
62 810 36 952 47195 — — — —
No. 1—3 9, .
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de. crédit finlandais.
Kuukausi. 
(viimeisenä 
. päivänä) 
Vid
> utgängen
Talletukset 
' Depositioner 
Dépôts
* “  Shekkitili 
Checkräkning 
Comptes chèque ■
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
i kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
‘mänaden 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943- 1944 1942 . ..1943 1 1944
Fin du mois Hilj'. mk —  Millions de marcs
. i . . . . 7 562 8 911 11101 5 762 7 391 7 206 13324 16 302 18 307 • 1516 2154 3 035
i i . . . . 7 707 9114 11293 6 207 7 333 7 080 13 914 16 447 18 373 1584 2196 3148
m . .  : . 7 920 9 392 6 350 7 745 14 270 .17 137 1619 2 362
IV . . . . • 8 022 9 641 6 780 7 635 14 802 17 276 1723 2 462
v 8103 ■ 9 778 6 722 7 837. 14 825 17 615 1742 2 548
V I . . . . 8 307 10 162 6 926 8 272 15 233 18 434 ■1808 2 735
v u . . . . 8 375 10 357 6.610- 8173 14 985 18 530 1891 2 857
VIII . . . . 8 409 , 10 518 6 670 8168 15 079 18 686 1977 2 965
• IX  . . . . 8 448 10 622 7 068 8 605 15 516 19 227 2104 3 043
x . . . . 8 451 10 716 7 036 8 546 15 487 19 262 2 022 3 211
X I . . . . 8 463 10 683 7 744 8 216 16 207 18 899 1986 3133
• x i i . . . . 8 597 10 802 • 7 228 7 761 15 825 18 563 2106 3118
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlànirig samt f ordringarhos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
Kotimaiset -vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande '
Lainat ja shekkitili 
Län och, checkräkning 
*■ Prêts'et comptes tchèque*
■l ■
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utlilning 
' "  ' . Total
Kotimaiset > 
luottolaitokset 
Inhemska . 
kreditanst.
' Établissements 
de crédit fini.
mänaden 1942 1 1943 1 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1 1944 1942 1 1943- 1944
Fin du mois
1 v Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 2 694 3 343 ■4 796 8 083 8 995 9 966 10 777 12 338. ■14 762' ’ 383 351 224
n . . . . 2 852 3295 4 511 8 055 9 036 9 984 10 907 12 331 14 495 359 407 285
m . . . . 3 420 3 512 ' , 7 956 8 953 11376 12 465 340 413
IV . . . . 4 077 3 869 8 021 9142 12 098 13 011 360 467
V . . . . 3 968 3 782 7 991 9188 11959 12 970 387 432
VI . . . . 4131 4 302 8144 9 332 12 275 13 634 330 497
VII . . . . 3 724 5 028 8 352 9 449 12 076 14 477 314 560
VIII . . . . 3 568 5161 8 292 9 354 . 11 860 14 515 337 395
IX . . . . 3 663 5 470 8 260 9 469 11923 14 939 319 573
X  . . . . 3 888 5 749 8 467, 9 470 12 355 15 219 348 396
X I . . . . 3 497 5 615 8 713 9 550 12 210 15165 306 380
X I I . . . . 3070 4 726 8 724 9 901 11794 14 627 456 . 360
' d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utiandet.
Encaisse. , Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
.rt. .Vid <* 
.* utgängen 
av
mänaden 
F in  du mois
1942 1943 1944 SaatavatTillgodohavanden
1 j • Crédits
Velat —  Skulder
. - , Dettes« . f ■ V-. ..
' -.n«'
Nettosaa tavat ( +  ) tai nettovelat^— ) 
Nettotillgodohavanden ( +  )\ 
eller nettoskuider (— ) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes (— )
Milj. mk
M illions de marcs
1942 1943 1944 1942 1943 - -1944 1942 ■ 1943 1944
. MUj. mk —  M illions de marcs
i . . . . 1471 1329 1796 158 125 141 151 506’ 373 +  7 381 —  232
i i  . . . . 1598 1335 1857 143 114 134 156 434 390 —  13 —  320 ■ —  • 256m .... 1581 2 002 ' 141 119 156 371 —  15 —  252
IV . . . . 1 413 1785 136 116 • 268 413 —  132 —  297
V . . . . 1170 2168 135 113 271 247 — 136 — 134
VI . . . . 1549 1885 130 - 113 313 256 — 183 — 143
VII . . . . 1320 1451 124 118 265 255 — 141 — 137
VIII . . . . 1756 1920 122 133 259, 372 —  137 —  239
IX  . . . . 1985 1784 123 134 369 273 —  246 —  139
X  . . . . 1275 1984 127 . 148 341 211 —  214 —  63
X I . . . . 1700 1800 128 149 366 209 —  238 —  60
X II . . . . 1639 2 532 128 140 445 352 —  317 —  212-
o
10 1944
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Kuukausi
MAnad
Mois
i  . . .  
i l ....
r a  . . .
IV . . .  
V .. .
VI .. .
VII .. .  
VIII .. .
IX .. .
X  .. .  
XI .. .
XII . . .
Säästö tili —  Sparräkning —  Comptes d’épargne . Juokseva tili —  Löpande räkning —  Dépôts d vue
Koko ottolainaus 
Hela inlänlngen 
Total des dépôts
Säästöön*
• -  panot 
Insättningar 
Versements
Säöstöstäo.tot 
Uttagnlngar 
Rembourse* ■ 
merits
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas till­
godohavanden 
. Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
» Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkayttajain 
saamiset — Räk- 
ningshavarnas 
tillgodohavanden 
Dépôts
1943 1 .1944 .1943' 1 1944 1943- 1 1944 1943 1 1944 1943 1 1944 1943 1 1944 1943 | 1944
. Milj. mk —  Millions de marcs
391.6
301.0 
373.2
410.5
423.6
406.1 
350.5
335.7
316.1
352.2
342.7
438.7
455.5 
368.1
442.6
183.8 
152.4 
181.2
218.9
243.1
238.9
227.1 
191.7
203.2 
203.1
283.3
452.4
I— XII|4 442.2 |2 779.1
')  Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingil tiilkapltal
229.
224.
252.
9 079.8 
9 228.4 
9 420.4 
9 612.0 
9 792.5 
)10145.5 
10 268.9 
10 412.9 
10 526.1 
10 675.2 
10 734.6 
')10 927.3
11154.1 
11 297.4 
11 487:3
261.2
255.3
306.7
323.5
370.8
345.5
358.8
348.5
350.5 
348:5
401.9
430.9
323.7
324.1
401.4
285.1 
262.0 
287.8
300.7 
340.3
327.1
354.1
293.8
330.7
327.7
408.1
512.8
: 102.11 4030.2
överförda räntor. —  F  compris Us intérêts.
366.7
312.1
358.4
425.8 
419.1
438.0
460.8
491.3 
509.7
514.4
569.1
588.9 
609.7.
603.5 
')528.6
485.6
497.6
540.6
9 549.6 
9 688.9 
9 903.8 
10 116.1 
10.385.0 
10 709.9
10 853.6
11 052.5 
11186.1 
11 365.7 
11 405.2
>)11511.9
11689.2
11 841.5
12 070.6
8.- Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
Kuukausi (viimeisenä 
päivänä)* Vld 
utgängen av 
mänaden 
Fin'du mois
Koko ottolainaus — Hela in- 
lâningen — Total des dépôts
1941 1942 1943 1944
Milj. mk —  M illions de marcs
i . . . . 605.2 783.5 1 087.5 2 103.7
i i  . . . . 615.4 810.9 1130.8 2172.7
III 625.8 830.1 1181.6 2 305.5
IV . . . . 631.2 848.2 1 230.2
V . . . . 609.9 864.7 1 381.9
VI . . . . 613.9 892.0 1 449.9
VII . . . . 642.8 926.8 1 524.3
VIII . . . . 670.7 951.2 1637.1
IX . . . . 691.8 963.2 1 689.0
X  . . . . 707.4 974.7 1 841.4
XI . . . . 722.4 990.6 1 875.3
XII . . . . *) 755.0 ‘)1 036.3 ‘)1 948.8
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin.— Depositionerna i handels- 
andeislagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne des coopératives commerciales.
, Koko ottolainaus — Hela in-läningen—  Total des dépôts
.1941 1 1942. 1943 1944
Milj. mk — Millions de marts
1 739.9 1942.8 2 488.3 3 482.0
1 749.6 1986.9 2 544.9 3 583.4
1 781.3 2 032.3 2 641.0 3780.S
1 803.8 2 073.1 2 707.4
1 734.0 2122.6 2 800.7
■)1 760.4 ■)2 198.5 ‘)2 933.9
1 781.7 2 228.1 3012.9
1 804.9 2 257.2 3 101.2
1831.7 2 296.9 3188.2
1 831.4 2 309.1 3 274.0
1 854.6 2 355.6 3 338.1
')1 912.7 -)2 427.8 ■)3 434.5
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
> . tillgodohavanden —  Dépôts
' 1941 1942 1943 1944
Milj. mk — Millions de marcs
639.7 668.9 805.8 1086.6
646.0 680.9 824.2 1108.3
652.4 691.2 847.6 1131.7
657.7 698.3 884.3
620.2 706.5 . 896.0 \*) 615.0 ■) 726.1 >) 931.1
619.1 734.8 949.6
624.5 739.8 965.3
629.5 742.9 978.6
633.6 748.4 994.7
639.S 755.8' 1007.3
■) 652.6 *) 776.3 ■) 1038.6
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. —  Häri ingä tili kapital överförda räntor. — F  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livförsäkringsbolagens _ nyanskaf f ning.1)
f Assurances sur la vie.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakein­
deksi.-Aktieindex för Helsingfors Fondbörs
Indice d’actions de la Bourse de Helsinki.
Kuukausi
Mänad
Mois
Uusia vakuutuksia —  Nya försäkringar 
Assurances accordées V. 1935 hinta =  100 *) 1935 ârs pris =  100*) 
Prix de 1935 ~  100 ’Luku —  Antal — Nombre Määrä -
-  Belopp —  Montant, 
Milj. mk
1942 1943 19442) 1942 ,1943 19442) • 1942 1943 1944
i ............. 2 794 8 482 11327 45.7
V ’ /
164.5 262.8 220 256 244
i i ............. 4 095 10 089 10 497 71.3 211.0 253.5 237 255 240
m ............. 5 405 12 917 95.4 275.3 268 258 249
I V ............. 5 850 11110 102.2 239.0 262 262
V .......... .. 6 537 11 596 115.6 269.0 249 268
VI ......... 7 769 11 896 13773 257.6 259 270
V I I .......... 6 440 8 984 116.8 196.9 . 254 264
V I I I ............. 6 972 9 254 ' 126.6 208.4 258 263
IX ............. 6 965 9 249 124.3 217.1 272 250
X ............. ■ 8100 10830 155.9. 254.5 271 229
XI .......... 9 269 11 999 174.6 282.1 252 210
XII . . . . . . . 12 209 . 15 495 233.0 366.6 245 219 '
I—XII 82 405 131 901' 1 498.7 2 942.0 • 254 250
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut.^— Enligt Finlands Banks 
institut för ekonomisk forskning. Milnadsvärdena aro delvis approximativa. —  ’ ) Ennakkotietoja. —  Preliminärä uppgifter. 3) Unitaksen 
mukaan. Kuukauden keskihinnat.— Enligt Unitas. Medelpris för niAnnden. '
Ko. 1—3 y i •-V  » ' VV
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki
Kuukausi
'M&nad
Myydyt osakkeetl) —  Fôrsâlda aktier l) —  Actions vendues
Luku —  Antal —  Nombre
‘) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —
Arvo —  Varde - 
1000 mk
■ Valeur-
1941 1942 - 1943 1944 , 1941 1942 1943 1944
I . . . . 45 565 46 084 27 291 ' 35 073 31106 , 38 754 23 602 30 318
• II . : . . 46 504 ■62 253 28 916 48 545 33 037 ’ 51454 26 359 37 578 ’
m  . . . . ' 59 054 78 221 32 250 60 644 37 437 80 812 28 710 43 991
IV . . . . 110 981 58 579 36 294 78 061 68 064 33 282
V ___ 71 977 73 579 ■ 50 970 56 684 71438 47 583 '
VI . . . . 39 964 18 556 35 701 30 852 . 19563 26 594 ■
VII . . . . 47 616 • 22 790 30 942 40 040 19 407 20 822 . f
VIII . . . . 26 381 20 906 27 603 23 852 19384 -20 028
IX . . . . 22 953 27 349 44 880 20 090 27 102 44 907
X  ___ 62 291 34 266 42 657 49 480 34 532 32 082 •
XI ___ 48 575 30 539 55 687 34 747 26 894 39 612
XII . . . . 53107 34 47oj . 71 444 51583 38111 45 852
I—XII . 634 968 507 595 484 635 • ' 486 969- • 495.515 389433
I—III 151123 186 558 88 457 144 262 101-580- 171 020 78 671 111 887
14. Vararikot. — Konkursmà). — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren’ 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepanimt vararikot — Anhängiggjorda konkursm&l 
• , Affaires de faillites traitées en première instance
1941 • 1942 19431)
VII-IX x - x n I-III IV—VI v n - i x x - x n i—n i IV—VI VII-IX x - x n
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. 3 2 1 _ 2 3 2 1 2
Yksityiset — Enskilda — •Particuliers. . — 3 2 1 — 2 3 2 1 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag— Soc. anon. — — — ' — — — — — —
Muut — Övriga — Autres ...................... — _ — — — — — — . —
Kauppa — Handel — Commerce .'........... 2 19 8 /  4 6 2 . 10 7 5 10, Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 2 18 8 ' 3 6 2 10 5 • 5 7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 1' — 1 ' --- — — 2 — 3
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — — — — — . --- —
Teollisuus — Industri — Industrie.......... 2 2 2 — 2 4 2 2 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 1 — — 2 — — — — * ---
Osakeyhtiöt — Aktièbolag — Soc. anon. 1 1 2 - --- — 4 2 2 ' 2 2
Muut — övriga — Autres . .  '................. — • --- — — — — — — — . ---
Muu — Annan — Autres ......................... 10 36 19 18 ,25 22 16 18 7 16
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. - 10 34 18 17 25 20 ■ '15 18 7 15
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc: anon. __ 2 1 1 — 2 1 — — 1
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total . . .  : .......... 14 60 31 23 33 30 31 29 15 30
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 13 56 28 21 33 24 28 25 13 24
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 4 3 • 2 — • 6 3 4 2 6
Muut — övriga — Autres..................... — — — ■--- — •--- — ---'
Alkaneet vararikot —Inledda konkurser — Mises en faillite
Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 1941 1942 1943 ’J
Branches d'activité du débiteur VII-ÏX X-XXI i - r a IV-VI v n - i x X -X II i - m IV-VI v n - i x X -X II
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 2 1 1 1 3 1 " T 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. __ 2 1 1 ; — . i 3 — ‘ 1 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — \ — — 1 — —
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — — — -- - — — ---
Kauppa — Handel — Commerce .............. __ 2 4 1 i 1 2 3 2 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . '. — 2 4 — i 1 2 3 2 1
Osakeyhtiöt — Aktibeolag — Soc. anon. — — — . 1 .— — ■--- — — 2
Muut — Övriga — Autres..................... — — •--- — — — — — — —
Teollisuus — Industri— Industrie .......... 1 1 - -- • — 1 1 2 1 2
Yksityiset;— Enskilda — Particuliers .. — — • --- — — — ’ --- — — —
Osakeyhtiöt'— Aktiebolag — Soc. anon. 1 1 — — — 1 1 2 1 ■ 2
Muut— Övriga— Autres ..................... — — , --- — — — — — —
Muu — Annan — Autres.................... 1 10 7 7 9 10 5 3 6 3
Yksityiset— Enskilda— Particuliers .. 1 9 7 5 9 8 5 3 5 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 1 — 2 — 2 — — 1 —
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — — --- — — — —
Yhteensä — Summa — Total ___ ______ 2 15 . 12 9 10 13 11 9 10 10
Yksityiset—  Enskilda — Particuliers .. i 13 '  12 6 10 10 10 6 8 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. i 2 — 3 — 3 1 3 2 4
Muut— Övriga — Autres..................... — r __ — — — — ■ — , — — —
!) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
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15. Tärkeimpien-tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
• Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1936 1937 1938 1939 1940 ' 1941 1942 | 1943 | 1944
M ois MH], mk — M illions de marcs
i . . . . „265.0 337.9 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3
n . . . . 259.4 350.9 346.1 300.1 289.1 422.8 382.0 526.2 . .  594.9
m . . . . 302.5 364.1 398.9 411.1 241.6 517.4 427.7 634:2
IV . . ' . . 321.6 441.8 431.6 434.6 418.0 534.9 444.4 639.1
V  . . . . 328.9 380.2 404.8 437.1 458.6 . 627.6 534.5 670.6
V I . . . . 292.1 351.5 372.2 400.3 426.1 416.0 572.9 524.6
V II . . . . 307.3 367.9 389.8 429.0 410.9 464.2 588.3 537.5..
VIII . . . . 334.5 393.4 430.6 498.6 454.9 463.0 534.4 574.4-
IX  . . . . 338.0 415.5 ■ 475.7 595.9 456.3- 413.4 515.7 658.7 <■
X  . . . . 351.8 423.7 457.S. 415.1 521.3 441.7 512.9 , 668.9
X I  . . . . 309.2 404.0 408.6 346.7 527.1 419.8 498.9 62C9 .
X I I  . . . . 302.3 348.4 370.5 300.0 546.0 445.1 5.61.6 717.6
I -  XI I ,3  712.6- 4-579.3 - 4-874.8 • - 4 905.1 5 061.3 5 624.1 5 885.3 7 224.3
I— II ! 524.4 688. S 734.3 636.7 600.5 881.0 694.0 ' 973.S . 1091.2
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. —  Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försaljningar, vilka eniigt beräkning représentera 
c:a % av partiaffärernas totalorosättning i landet. —  Rem. Vente intérieure de neuf fdès janvier 1941 de six) maisons en gros principales 
<ïu» représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
167 Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln. — 'Valeur des1 importations et des exportations.
Kuukausi
Mänad
Tuonti (cif-arvo) , 
Införsel (cif-värde) 
Im portations ( c . i . f . )
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys —  
överskott av införsel (—) eller utförsel ( + ) 
Excédant d’importation (— ) ou d'exportation ( + )
M ois 1941 1942 1943 1944 !) 1941 1942 | 1943 |1944 ̂ 1941 | 1942 1943 1944
Milj. mk —  M illions de marcs
i . . . . 696 836- ' 1-172 963 253 293 462 765 — -443 — 543 —  710 — 198
i i  . . . . 322 611 947 718 111 156 563 736 — 211 — 455 — 384 +  18
I ll 506 401 1282 1174 198 81 536 ■ 798 — 308 —  320 —  746 —  -376
IV . . . . 979 379 1125 391 '250 589 — 588 —  129 -  536 '
V . . . . 1329 1126 1199 648 735 845' — 681 —  391 —  354-
■ VI . . . . 895 1496 941 336 507 635 — 559 — 989 — 306
VII . . . . ■ 758 1595 1001 265 548 891 — 493- —1047 — 110
VIII . . . . 999 1 015 937 490 -614 817 — 509. — 401 —  120
IX  . . . . 880 1185 1391 430 625 799 — 450 ’ —  -560 —  592
X  . . . . 908 990 948 418 603 912 ' —  490 —  387 —  36
X I . . . . 816 1024 994 410 ■ 726 815 — 406 —  298 —  179
X II . . . . 1113 1.074 . 943 372 853 849 — 741 — 221 —  94
I—XII 10 201 11732 12 880 4 322 5 991 8 713 —5 879 —5 741 —4 167
I—III 1524 1848 3401. 2 855 562 530 1561 2 299 — 962 —1 318 , —1 840 — 556
. 1) Ennakkotietoja. — Eörhandsuppgifter. —  Chiffres préliminaires.
17. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.— Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajie des voyageurs entre la Finkmde et Väranger.
, Kuukausi 
*v Mänad... .
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés
Suomalaisia 
*' Finnar 
Finlandais .
Ulkomaalaisia 
' Utlänningar 
Étrangers
.1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1941 1942 1943
I .......... .. 1015 716 1253 1037 1001 544 1013 3 268 562 884 525 425
I I .................. 945, 998 625 1127 617 561 1111 4 701 598 886 582 469
I l l .................. 1469 ■ 1991 1164 1242 761 606 1284 5 565 747 ■1073 552 612
IV .1 ........... 1029 1063 1318 1381 627 751 ■ 1312 4 792 898 -1380 . .'579 . 663
-  V . . .  * ........ 1348 .1864 2103 1557 1551 1041 2 060 6 557 1243 1639 836 .943
VI .............. !... 2D89 ' l i r a i1 3 954 '1455 - 901 902 ’ 2 930 ’ 5 436 • 1388 1899 1461 1197
V I I .................. 764 1249 912 ■ 784 922 833 566 910 865 673 794 982
V I I I ............ .. 909 1892 2 644 941 ■1033 835 730 718 980 546 1003 946
I X .................. 948 2 611 4 389 873 789 913 958 - 747 1007 638 ■783 926
X .................. 942 3 691 825 919 669 708 1773 828 769 832 764 821
X I .................. '  ' 851 1852 1299 .611 540 534 ' 2 078 . 691 790 670 595 735
x i i ................: 1039 1545 948 609 472 480 1846 608 700 . 1 569 814 692
, I - X I I 13 348 20 323 21 434 12 536 9 883 8 708 17 661 ■ 34 821 10 547 12 689 9 288 9 411
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet
_______  Voyageurs sortis ______
«Suomalaisia 
. Finnar 
Finlandais
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Étrangers
S Y fy f0: ? T -  T /jg p j™  "} '.’■ ? \  ,hj **■?*:**!*y & r * * -  *
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17. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne (jatk.). — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (forts.).
• Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger (suite). ’
Kansalaisuus 
Nationalités *)
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés - ’
Medborgarskap 
Nationalités *)I -X I I X X I X II.
1939 1940 1941 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943
1. Suomalaisia . . . . 49 205 23 506 13 348 20'323 21 434 3 691 •825 1852 1299 1545 948 1. Finnar
2. Ruotsalaisia . . . . 34 444 12 328 7 730 5 689 4 449 372 365 236 224 261 28& 2. Svenskar
3. Norjalaisia ........ .3  762 1985 402 560 458 12 43 32 28 42 23 3. Norrmän
4. Tanskalaisia___ 3 269 1 270 635 . 607 649 38 40 39 44 24 35 4. Danskar
5. Virolaisia2) . . . . 13077 464 5. Ester2)
6. Latvialaisia2) .. 2 410 67 , 6. Letter2)
7. Neuvosto-venäl. 711 471 186 2 — — — — _ 2 _ 7. Radsryssar
8. Muita venäläisiä 218 41 11 7 — 1 — — _ 1 __ 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia........ 9 291 1735 2 626 2 282 2109 165 163 182 170 91 72 9. Tyskar ” .
10. Englantilaisia . . . 4 387 921 122 — 3 — — — — — — 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 4 007 888 97 ■ 56 55 8 4 8 3 4 4 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaal. 5 951 1522 727 680 985 73 93 . 43 65 47 60 12. Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 130 732 45198 25 884 30 206 30142 4 360 1533 2 392 1833 |‘2 017 1428 Summa — Total
Kansalaisuus 
Nationalit¿s J) -
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet • 
Voyageurs sortis
Medborgarskap - 
Nationalités *)i - x n X X I X I I , .
1939 1940 1941 1942 1943 1942 1943 1942 1943 1942 1943
1. Suomalaisia....... 50 042 19 034 17 661 34821 10 547 828 769 691 790 608 700 1. Finnar ■
2. Ruotsalaisia . . 34 304 11425 7 506 5 539 4 633 458 444 278 ■298 , 409 294 2. Svenskar- -.
3. Norjalaisia . . . . 3 759 ,1 854 492 238 366 11 44 15 39 11 '20 3. Norrmän4. Tanskalaisia.. . . 3 464 1759 670 696 645 65 40 63 63 103 70 4. Danskar
5. Virolaisia2) . . . . 13231 542 5. Ester2) ,
6. Latvialaisia2) .. 2 432 87 6. Letter2)
7. Neuvosto-venäl. 768 295 378 _ 2 _ __' __ __ _ , , __ 7. Radsryssar
8. Muita venäläisiä 231 57 25 12 16 1 _ _r _ 2 • _ 8. Övriga rvssar.
9. Saksalaisia ___ 9 819 1646 2 483 1956 2 059 166 ■ 168 152 146. 240 89 9. Tyskar * -
10. Englantilaisia .. 4 424 654 > 244 ' 13 '4 3 — 1 _ 2 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 3 992 1019 104 131 69 9 5 12 3 6 5 11. Amerik.' (U.S.A.)
12. Muita ulkomaal. 6 349 1551 787 703 1617 51 120 74 186 41 214 12. övr. utlänningar
Yhteensä — Total 132 815 39 923 30 3501 44109 19 958 1 592 11 590 1286 1 525 11 422 1392- Summa — Total
*) Production, voir page 23.
.... ’ ) Vv. 1941—1943 on virolaiset ja latvialaiset yhdistetty muihin ulkomaalaisiin. —  a) Ären 1941—1943 ha ester och letter hänförts
tili ovriga utlännmgar.
„  ... . . . .  . .  . ... 19. Julkiset työnvälitystoimistot.
18. Valtionrautatiet. Statsjarnvagarna. - De 0ffentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
Chemins de fer de VEtat. Bureaux ele ptucement piiblics.
Varsinaiset matkustajat 
Egentiiga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomsber av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
Varsinaiset menot 
Egentiiga utgiiter 
Frais propres
Työhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa*1) 
Arbetssökande vid 
mànadens slut *) 
Personnes cher­
chant du travailx)Kuukausi 1942 | 1943 1942 1943 1942 1943
Mois 1 000 Milj. mk — Millions de marcs 1943 1944 1943 1944 1943 1944
i . . : . 2 505 3 349 28.9 49.4 105.0 131.4 5 302 3 384 31 098 ,30 758 1136 '720
I L . . . 1 608 2 143 25,8 46.9 133.0 165.0 4 581 2 872 11574 ■!10 8.63 11 299 666
m . . . . 1932 2 440 33.3 60.3 154.9 167.4 '4  878 2 716 12 675 11 730 1115 756
I V . . . . 2 032 2 556 42.2 103.8 133.3 173.8 4 207 18 246 1009
V . . . . 2 141 2 530 44.4 ■ 139.2 132.3 179.7 6193 20 944 1028
V I . . . , 2 238 2 972 72.3 90.6 141.1 169.8 3288 . 15 952 784
V I I . . . . 2 254 2 817 101.6 127.0. 125.5 161.1 3 302- — 14 735 722
V i l i . . : . 2 489 3 004 153.8 129.5 127.3 162.5 3 641 11 747 813
I X . . . .' 2 550 ■2 779 77.4 119.7 ■ 146.0 163.6 3988 11 339 887.
X . . . . 2 621 3 474 102.7 160.7 138.9 171.6 3 611 13921 833
X I . . . . 1976 2 666 108.1 111.S 139.0 222.8 3 554 15 326 760
X I I . . . . 2 343 243.0 204.7 2 865 14 246 661
I - X I I  |26 689| 1 033.5 1681.0 49 410 191 803 1
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den slsta lördagen i raänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans Us bureaux de placement à la fin du mois.
14 1944
20. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
' ~  "" V* 19Ö5 = '100. — Âr 1935 =100 ."—  "Année 1935 «  1 0 0 *
Kuukausi
MAnad
M ois
I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi 
1. Generalindex för 
hemmamarknads- 
' varorv
1. Indice général du 
marché intérieur
Ryhmälndekslt —  Gruppindlces —  Indices des différents groupes
Eläinkunnasta 
saadut elintar­
vikkeet
Animaliska livsmedel 
Denrées animales
Vilja ja viljatuotteet 
SpannmAloch spann- 
mälsprodukter 
Céréales et 
leurs produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga végéta- 
biliska livsmedel 
■ Autres denrées 
végétales
Rehut
■ Eodermedel 
Fourrage
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i . . . . 177 218 263 293 189 207 243 254 129 144 165 165 165 223 296 340 214 258 292 335
i l  . . . . 187 221 263 295 191 211 243 254 130 144 165 165 169 229 297 341 227 258 292 335
m  . . . . 189 228 264 192 211 246 130 144 165 180 242 300 227 258 292
IV . . . . 193 233 268 194 211 246 130 144 165 181 281 302 258 258 326
V . . . . 193 237 272 191 211 241 130 144 165 182 289 303 258 258 326
VI . . . . 194 240 274 191 211 243 132 144 165 182 295 304 258 258 326
VII . . . . 199 244 275 191 211 245 132 144 165 209 296 309 258 258 326
VIII . . . . 203 253 282 191 235 .247 132 144 165 224 306 348 258 258 332
IX . . . . 204 259 284 194 243 251 143 165 165 222 310 339 260 284 332
X . . . . 206 260 286 197 243 251 144 165 165 220 299 339 258 284 332
X I . . . . 209 261 290 206 .243 254 144 165 .165 219. 300 339 258 284 332
X II . . . . 209 261 291 206 243 254 144 165 165 218 294 339 * 258 292 333
I—XIII 197 243 276 194 223 247 135 151 165 198 280 318 250 268 320
Kuukausi
MAnad
Mois
' Ryhmäindeksit —  Gruppindlces —  Indices des différents groupes
Lannoitteet
Gödselmedel
Engrais
Polttoaineet 
ja voiteluöljyt 
Bränsle och 
smörjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
Industrivaror 
Métaux et produits 
de V industrie , 
métallurgique
Kivi-, savi- ja 
lasitavarat 
Sten-; 1er- och 
glasvaror
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemlallls-tek- 
nilliset tavarat 
' Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
1941 1942 1943 1944 1941 19421) 1943 1944 1941 1942 1943 1944 194l|l942|l943 1944 1941 1942 1943 1944
i  . . . . 135 162 176 182 254 340 394 458 197 234 270 303 152 177 203 224 195 235 293 354
n  . . . . 135 162 177 182 268 342 394 458 214 237 270 305 165 178 203 224 203 236 294 354
m  . . . . 135 162 177 268 377 396 215 238 271 165 181 203 203 236 294
IV . . . . 135 162 177 293 377 396 215 238 271 165 183 203 203 248 294
■V . . . . 148 162 177 293 377 405 216 242 273 165 193 203 204 250 349
V I . . . . 148 162 177 299 378 405 216 242 275 165 195 203 205 258 347
V II . . . . 148 162 177 299 387 405' 220 241 277 165 195 203 204 258 348
VIII . . . . 149 176 179 299 387 405 220 257 277 166 195 203 205 268 349
IX  . . . . 149 176 179 299 387 441 220 258 281 167 196 203 206 270 348
X  . . . . 149 176 179 304 391 '458 221 264 281 167 198 203 207 -280 348
X I  . . . . 151 176 482 304 393 458 -225 266 300 167 202 204 208 283 353
X II  . . . . 153 176 182 305 '394 458 225 266 301 167. 202 222 221 293 353
I— X II 145 168 178 290 377 4i8 217 249 279 164 191 205 205 260 331
Kuukausi
MAnad
Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindlces —  Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat 
Hudar och 
ladervaror 
Peaux et articles 
1 en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic- 
les en caoutchouc
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
SpAnadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 1 
et ouvrages en ces 
matières -
• Paperivanuke, pahvi 
ja paperi 
Pappersmassa, 
papp och papper 
Pâte à papier, car­
ton et papier.
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
i 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i  . . . . 172 197 214 231 167- 180 224 236 150 197 232 271 129 149 181 193 197 241 308 335
it . . . . 181 197 214 231 174 180 224 236 161 200 232 279 133 160 181 193 213 249 307 334
m  . . . . 181 197 214 174 *)224 232 162 202 232 133 160 185 218 259 306
IV . . . . 181 201 214 174 224 232 165 202 247 133 160 185 221 252 310
V . . . . . 181 201 214 174 224 232 166 204 249 133 160 185 222 261 317
- V I ........ 181- 201 214 174 224. 232 168 211 254 ■133 169 185 222 264 326
VII . . . . 181 214 214 174 224 232 170 216 254 133 172 187 222 281 324
VIII . . . . 191 214 214 174 224 , 236 175 223 259 136 172 187 223 286 324
IX . . . . 191 214 214 174 224 236 180 223 263 140 179 187 223 297 325
X  . . . . 191. 214 214 174 224 236 183 227 265 141 179 190 225 301 331
X I ' . . . . 191 214 2Í4 174 224 236 186 227 269 147 179 190 233 303 333
X II . . . . 191 214 214 174 .224 236 186 227 269 147 179 193 233 304 334
I—X II 184 207 214 174 216 232 171 213 252 136 168 186 221 275 320
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vâgningfr. o. m. Ar 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises du 
groupe du commencement de Vannée 1942.
a) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokäutsuuri (buna). — Stegriiigen beror tili en stor del pA övergAng tili syntetlskt 
guniini (buna). — Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel. t
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20. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partiprisindex (forts.). — (suite). '
Erikoisindeksit'—"Speciálindices’'—  Indices spéciaux'*  "
Siitä.: —  Därav : - -  Dont : •\
Kuukausi Kotimaiset tavarat * Tuontitavarat
Minad Inhemska varor Maataloustuotteet ' Teollisuustuotteet Importerade varor
Mois Produits nationaux Lantbruksproduktcr produkter Industriprodukter ? Produits importés
\ Produits agricolee Produits forestiers Produits industriéis
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 •1944 1941 1942 1943 1944
i  . . . . 174 211 255 283 182 198 244 256 202 244 312 350 163 204 241 270 182 233 279 315
i l  . . . . 184 215 255 2S3 183 204 245 257 217' •248- 311 350 174 208 241 271 19Ó 235 279 320
r a  . . . . 187 221 256 187 204. 247 220 269 310 176 211 242 4 193 241 281
IV . . . . 188 229 258 189 207 249 224 263 313 176 226 244 202 '241 287
V . . . . 188 232 262 188 210 247 225 271 321 177. 227 248 20? 247 293
VI . . . . 189 234 265 187 212 250 225 275 329 177 229 249 V • 204 254 295
VII . . . . 191 239 266 190 213 252 225 290 327 180 231 251 216 256 295
VIII . . . . 196 247 274 190 242 254 226 295 327 189 233 263 216 266 299
IX  . . . . 198 253 276 193 250 250 226 300 340 191 239 264 218 269 300
X ........ 199 252 278 193 239 250 228 305 346 192 239 265 220 276■ 304
X I . . . . 203 253 280 198 239 252 236 307 348 194 240 267 220 277 313
X II . . . . 204 253 281 197 240 254 237 308 349 195. 240 268 220 277 313
I—XII 192 237 267 190 221 250 224 281 328 182 227 253 1 207 256 2951
•
Kuukausi. 
Mánad
Mois
Erikoisindeksit —  Specialindices —• Indices spéciaux
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsfôrnô- 
denheter '
Biens de production
Kulutustavarat • ’ 
Konsumtiorisvaror ■ 
Biens de con- 
' sommation
<
Jalostamattomat ja vähem­
män jalostetut tavarat —  Obe- 
arbetade och .oväsentligt bear- 
betade varor —  Articles bruts 
et articles .ayant subi 
une transformation simple
Olennaisesti jalostetut 
tavarat
f Väsentligt bearbetade 
varor
Articles ayant subi 
une transformation 
plus avancée
. / 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i  . . . . 184 224 267 298 165 207 256 284 189 226 274 300 161 206 247 283
i l  . . . . 196 228 267 301 170 210 256 284 198. 230: 274 ■301 170 209 ’ 247 286
m  . . . . 198 234 267 175 215 258 201 236 276 173 215 247
IV . . . . 202 234 272 177 232 260 207 236 279 173 230 252
V . . . . 202 238 279 177 235 260 207 241 282 173 231 257
VI . . . . 203 241 282 177 239 261 208 244 285 174 234 259
V II . . . . 206 247 282 186 240 263 210 251 286 183 235 259
V III . . . . 207 254 283 194 251 279 210 261 28% ■192 242 274
IX  . . . . 210 259 .287' 195 257< 280 213 269 290 192 244 276
X  . . . . 211 262 290 195 256 281 214 269 293 193 246 277
1 X I  . . . . 215 263 295 197 256 ■281 218 270 298 196 247 279
X II  . . . . 215 263 297 198 255 282 218 272 299 197 245 280
I— X II 204 246 281 184 238 1 268 I 208 250 285 181 232 263
Ryhmäindeksit —  Gruppindices —  Indices des différents groupes
Kuukausi 
Mânad . 
Mois
(cif) yleisindeksi 
II. Genferalindex för 
■ importvaror (cif)
I I .  Indice général 
(c. i. f .)  des marchan­
dises importées
Vilja ja vilja* 
tuotteet 
^Spannmâl och 
spannmâls- 
produkter t 
Céréales et leurs pro­
duits
Muut kasvikun- 
nasta saadut elin­
tarvikkeet 
övriga vegetabi- 
liska liysmede)' 
Autres denrées végé­
ta les
Rehut 
Fodermedel 
Fourrage: . t
Lannoitteet 
. Gödselmedel
Engrais
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938(193911940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 .219 110 108' 111 129
i l  . . . . 117 108 176 210 159 94 •162 218 91 96 167 228 153 122 169 219 111 108 111 129
m  . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219 113 112 110 130
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 130
V ... '. 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247 il3 112 111 130
VI . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 111 131
VII . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248 105 108 111 131
VIII . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 106 104 113 132
• IX  . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248 105 106 113 132
X  . . . . 109 101 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 132
X I . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132
.X II  . . . . 110 166 199 237 94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248 107 108 124 •132
I—X II 111 126 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140 179 240 109 109 114 131
I
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20. Tukkühintaindçksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). —  f  suite).
Ryhmäindeksit —  Gxuppindlces —  Indices
Kuukausi
Mánad
Mois
Polttoaineet 
ja vqiteluöljyt 
Bränsle och 
‘ -smprjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage
1 Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l’industrie 
y  ̂ • métallurgique 1
Keraiallis-tek- •
, nillisët tavarat 
’ Kemisk-tekniska 
varor
. Produits chimiques
Vuodat ja nahka- 
tavarat ‘ • 
• Hudar och 
. lädervaror . 
Peaux et articles 
en cuir ‘
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic- - 
les en caoutchouc
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938|1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
■ i  . . . . 134 l i i 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 _ 111 123 192 __
l i  . . . . 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 15S 192 100 100 141 . ---- 110 121 205 —
r a  . . . . 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 98 102 141 — l09 124 207 —
[V . . . . 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192 98 98 141 — 100 125 208 y ------
V . . . . 115 110 275 303 124 120 183 210 Í02 103 175 194 /  90 99 •154 — 99 128 211 —
VI . . . . 113 111 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195 “ 84 97 154 — 103 130 217 ■ —
V II . . . . 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 90 95 154 — 114 130 217 —
V III . . . . 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 — 119 133 217
IX  .......■ 110 212 266 ■308 120 152 196 222 103 125 182 194 93 113 154 T" 120 140 229 —
x . . . . . 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 — 124 153 229 —
X I  . . . . 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 — 123 168 229 —
X II  . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 .104 136 154 — 123 181 229 —
I— X II 116 151 •¿85 307 123 136 189 215 104 113 175. 194 97 108 149 — 113
COCOT—l 216 —
Kuukausi 
Mänad 1 
Mois
1
des différents groupes III. Vienlitavarain 
• (fob) yleisindeksi 
.111. Generalindex 
för exportvaror 
(fobî* *
I I I .  Indice général (f.o.b.) 
des marchandises exportées
1 Ryhmäindeksit —
Kehruuaineet ja * 
kutomatavarat 
Spânadsâmnen
• och textilvaror
• Matières textiles <_ 
et ouvrages en ces r
matières •
Eläinkunnasta 
saadut elintar­
vikkeet
Animaliska livsmedel 
Denrées animales
Metallit ja raetalli- 
teotlisuustavarat 
* Metaller och metall- 
indus’trivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
1938 1939 1940 1941 194111942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
. i ....... 100 95 ' ■ 143
‘ S'
Í72 157 194 253 275 _ __ • 163 206 258 282
11' . . . . 98 94 143 175 164 198 257 280 — . — — — 167 206. 258 282
m  . . . . : 98 95 142 178 165 199 256 •— — — 169 207 258
IV . . . . 97 93 145 184 168 210 260 — — — 197 227 267
V : . . . 96 96 144 186 167 211 261 — — — 189 227 267
VI . . . . .95 98 145 186 167- 215 261 , — — — 188 229 267
VII . . . . 96 98 145 186 171 224 263 — — — 188 229 267
VIII . . . . 94 . 98 160- 186 171 233 263 — — — 204 229 271
IX . . . . ' 94 120 163 201 179 239 264 — — — 204 229 ■272
X  . • 96 123 , 163 202 180 242 264 — — — 205 229 263
X I . . . . 95 132 167 202 180 245 264 — — — 205 258 263
X II . . . . ■95 138 168 202 186 249- 264 — — — 205 258 263
I—XII 96 106 152 188 171 222 261 — — — 190, 228 26b
v Gruppindices — Indices des différents groupes
Kehruuaineet ja kutoma- paperivanuke, pahvi
Kuukausi Vuodat tavaratSpânadsâmnen och
. ja papen 
Pappersmassa • Trävaror -
textilvaror papp och papper ±¡018  et ouvrages
Peaux Matières textiles et ouvrages Pâte à papier, car- en bois
en ces .matières ton et papier
1941 1942 1943 1944 1941 1942 11943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
i  . .  . 147 ' ï —  '
•*
152 1951 275 304 160 'l9 3 234 249
i l  . .  . 147 __. '__ ■ __ __ __ _ __ .156 195 284 310 171 201 '234 253
m  . . . . 147 __ __ - __ __ — 157 196 282 171 201 234
IV . .  . 147 __ __ __ _ 157 218 289 175 201 234
. v  . . . . . 147 __ __ __ __ — 156 220 292 175 201 234
v i  : : : . 147 __ _1. __ __ — 157 229 292 175 201 234
' VII . .  . 147 __ __ __ __ __ 161 249 297 178 202 234
VIII ___ 147 __ _ __ __ __ 161 254 297 178 ' 215 234
IX  . .  . 147 _ __ __ __ __ • 177 256 297 178 225 234
X ........ , 147 __' __ _ __ . _ _ 178 263 ■298 180 225 234
X I . . . . 147 __ . _ __ • __ __ 178 266 298 180 225 234
X II  . . . . 147 ---■ —, * — —  ■ — 188 269 298. 182 232 234
I— X II 147 — — — — — 165 234 292 175 210 234
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21. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedei.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choixj.
Margariini ‘ 
Margarin 
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto,
•kokorasvainen 
f Ost, helfet 
Fromage, gras
Mois 1942| 1943 Í944 1942 ‘1943 1944 1942 1943 1 1944 1942 11943 1944 ■ 1942' .1943 1 1944
Markkaa litralta 1
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Mares par kg. '
Marcs par litre
i  . . . . 2:82 3:67 3:68 44:02 54:01 54:01 19:57 ■22: 34 24:14 24: 53 40:97 40:89
i l  . . . . 2:82 3:67 3:68 44:02 54:01 54: 01 19:45 — — 23:73 24:29 24: 46 40:96 40:89
n i 2:82 3:68 3:68 44: 02 54:01 54:01 19:21 — — 23:86 24: 34 24:53 1 __ 40: 97 40:71
IV . . . . 2:82 3:68 44:02 54:01 19:15 i--- 24: 22 24: 26 — 40:95
v  . . . . 2:82 3:68 44: 02 54:01 19: 02 — 24:19 24:23 — 40:88
VI . . . . 2- 82 3: 68 44: 02 54:01 19:05 — 24:11 24:43 — 40:81
v u  . . . . 2:82 3:68 44:02 54:01 19: 06 — 24:19 24: 38 33: 38 40:83
VIII . . . . 3: 63 3:68 54: 01 54: 01 18:92 — 24: 27 24:17 39:83 40: 85
- IX  . . . . 3: 63 3:68 54:02 54: 01 18: 95 — 24: 06 24:31 40: 25 40: 93
•x . . . . 3: 63 3: 68 S 54:02 54: 01 18:90 — 24:05 24:53 40:13 41: v-
X I . . . . 3:63 3: 68 54:02 54: 01 "---- — 24:21 24:48 40:46 40:90
X II . . . . 3: 63 3: 68 54: 02 54: 01 — — 24: 25 24: 47 41: — 40:88
I—XII 3:16 ■3: 68 48:19 54: 01 19:13 — 23:96 24: 34 39:18 40: 91
Kuukausi
Munat v— Ägg 
* Oeúfse
Perunat 
Potatis ‘
*Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras 
laji —  Vetemjöl 
prima vara 
Farine de froment, 
1 choix
Ruisjauhot 
Rägmjöl •
. Farine de seigle ..
Mois 1942| 1943 1944 1942 1- 1943 J1944 1942 1943| 1944 1942 1943 1944 1942 1943| 1944
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg - - Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres 3
i 33: 70 33:82 48: 25 5:18 S 36 8:98 6: 71 9:04 6:14 7:33 7:43 4: 40 5:22 5:28
i l 33: 74 33:82 48:16 '5:46 8 55 9:12 — — 9:26 6:13 7:35 7:44 4: 41 5:23 . 5:29
i l l 33:73 42:59 48:14 5: 58 8 75 9:34 — 7:78 9:39 6:13 7:37 7:43 4: 41 5:24 5:28
IV . . . . 33: 76 42:60 5: 77 9 02 — 7:72 6:12 7:37 4:41 5:24
v  ..... 33: 76 37: 66 6: 56 9 33 * --- 7:73 6:11 7:38 4:39 5:25
VI . . . . 33: 76 33:89 6:96 9 48 — 7: 77 ■6:11 7:38 4: 40 5:26
v i l  . . .  : 33: 78 33:97 * 7:03 9 54 — 7: 72 6:14 7: 39 4:41 5:26
v i n  . : . . 33:65 33:66 «)16: 09 a)14 43 — 7: 62 6:17 ■ 7:39 •4:42 5: 26
IX  . . . . 33:68 38:18 “j 9: 92 a) 9 73 ' '-- 7: 74 7:32 7: 38 5:17 • 5: 27
x  .-... 33:80 38:15 7:61 8 20 — 8:24 7:32 7:40 5:19 5:28
X I . . . . 34: — 48:15 ‘ 7:59 8 30 — 8:72 7:32 7:41 5:20 5: 26
X II . . . . 34: 04 48: 08 7:98 8 63 ■ — 8:91 7:32 7: 42 5:21 5:27
I—X II 33: 78 38: 711 6:57 •8 82 l* 8: — 6:53 7: 38 4: 67 5: 25
Kuukausi
M&nad
Mois''
Kaurasuurimot, litis­
tetytHavregryn, manglade 
Gruau d’avoine • 
calandré
''Vehnäsuurimot * Mannagryn 
. Gruau de froment
Ruisleipä, pehmeä 
Rägbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä) 
Rägbröd, härt 
.(splBbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha)
4 Nötkött, färskt (soppkött) 
Boeuf à bouiüir
1942 194311944 1942 1 1943 |; 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 11943 | 1944
Markkaa kilolta —Mark per kg -— Marcs par kg
i  ’. .  . . 6: 70 7-62 7:71 8 59 8: 68 4:70 6 : - 6: — 8: 74 9:57 9:83 17:13 18: — 20: 78
i i  . . . . 6:67 7:64 7:72 — 8 65 8: 69 4:70 6: — 6: — 8: 53 9:56 9:84 17: 68 17:89 20:78
m  . . . . 6:69 7:65 7:71 — 8 68 8:71 4:70 6: — 6: — 8: 58 9: 55 9:83 17: 69 17:75 20:63
IV . . . . 6:67 7:64 — 8 69 ' 4: 70 6: — 8: 63 9:50 17: 57 17:81
V . . . . '6:64 7:65 ___ 8 66 4: 70 6: — 8: 62 9:58 17: 44 17:98
V T . . . . 6: 65 7:64 — 8 62 4: 70 6: — 8:63 9: 59 17: 52 18:14
VII ...... 6:67 7: 66 ’ — -8 58 4:70 • 6: — 8:64 • 9:56 r -  v - 47: 21 18: 21 .  -
VIII . . . . 6:70 7:67 — 8 70 4: 70 6:'02 8:65 9:54 17:34 18:28
IX . . . . 7:53 7:68 8:66 8 70 6: — 6: 02 9:57 9: 53 17:64 20: 09
X  . . . . 7:56 7: 69 8:65 8 72 6: — 6:01 9:53 9: 57 17:81 20:54
X I . . . . 7:58 7:69 ■8:65 8 72 6: — 6: — 9:54 9: 92 17:71 20:49
XII . . . . 7:59 7: 7l| 8:65 8 75 6: — 6: — 9: 58 9:90 17:7.6 20:62
. I—XII 6 :97| 7: 66| 8:65 8 67 5:13 6: — 8:94 9:61 !7 :54 18: 82
') Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna aro genomsnittspris för 
minuthandeln eniigt prisuppgifter frän 36 orter. —  Des denrées alimentaires diaprés les données de 36 localités. — 2) Tarkoittaa 
usia perunoita. — Avser nypotatls. — Pommes de terre nouvelles.
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21. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). —  (suite).
Kuukausi 
M&nad. ,
Lampaanliha, tuorè, . 
paisti
Färkött, färskfc, stek 
Mouton à rôtir
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saltat 
Porc, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Mois 1942 .1943 1944 19421 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . 29:76 30:19 30:26 33: — 34: 36 7: 53 8:81 10:20 8:18 11:09 11:77
i l  . . . . 30:21 29:40 30:22 33:63 — 34:28 . 7:71 9:37 10:30 8:48 11:33 11:64 — — —m .... 30:41 29:80 30:23 33: 63 — 34:28 7: 79 9:17 10:20 8: 25 11:41 11:76 — — —
I V - . . . . 29:99 29:80 34: —T — , 7:84 8:69 . 8: 25 11:39 — —
: V . . . . 29: 70 29:63 35: 71 — 6:32 6:65 — 10:88 — . —:
VI . . . . 29:75 29: 59 40: — — 5: 64 6:33 8:86 10:11 — —
VII . . . . 29:60 29:81 38:04 * --- 6: 36 7: 76 8: 50 11:35 — —
VIII . . . . 29:68 29: 78 39:35 — 7:36 8:86 8:56 11:34 — —
IX . . . . 29:91 29:67 42:02 --- ' 7: 39 8:99 10:45 11:49 — —
X  . . . . 29:53 30:24 42:83 — 7: 47 8:86 10:94 11: 66 '--- —
X I . . . . 30:05 30: 50 / 7:78 8:69 11: 09 11: 77 — —
X II . . . . 30:36 30:41 — 8:20 9:44 11:25 11:75 — —
I—X II 29:91 29:90 37:62 — 7:28 8:47 9:35 11: 30| — -
Kuukausi
Kahvinkorviketta l) 
Kaffesurrogatl) 
Succédané du café
Palasokeri
Bitsocker
Sucre en morceaux
Koivuhalot kotiin- 
ajettulna
Björkved. hemkörd 
Bois de chauffage 1
»Paloöljy
Petrolenm
Pétrole
Savukkeet
Clgarretter
Cigarettes
Mois 1942 1 1943 1944 1942 11943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1942 1943 1944
Markkaa syleltä (4‘ m8) Markkaa litralta Markkaa laatikolta
Mark 3er famn (4 m8) Mark per liter Mark per ask
Marcs par A m* Marcs par litre . Marcs par boite
i  . . . . 28:37 41:91 40: — 20: 97 24:31 24:37 544: 77 726:95 904: 34 8:08 _ 10: — 15: — 20: —
i l  . . . . 29: 21 41:88 40: — 21: 04 24:31 24: 38 550:73 732:72 902: 79 8: — — — 10: — 15: — 20: —m .... 29:41 41:93 40: — 23:61 24:31 24:37 679: 42 737:35 905: 59 8:19 — — 10: — 15: — 20: —
IV . . . . 29:33 41:96 24:12 24: 31 712: 92 743:56 8: 09 — 12:50 1 5 : -
V . . . . 29:33 41: 94 24:13 24: 33 713: 60 745:12 8:19 — 15: — 15: —
VI . . . . 38:33 42: 05 24:12 24: 32 713: 52 751:23 8: 23 — 15: — 15: —
VII . . . . 39:68 41:96 24: 22 24: 33 714: 40 748:83 ' — — 15: — 1 5 : -
VIII . . . . 39:58 37:99 24: 28 24: 34 714: 56 754:14 — — 15: — 17: 64
IX  . . . . 41:51 38: — 24: 29 24: 34 714: 36 876:81 — — 15: — 20: —
X  . . . . 40:89 38: — 24:30 24:35 714:06 895:91 — — 15: — 20: —
X I . . . . 41:74 38: — 24:30 24: 34 714:18 896:95 --* — 15: — 20: —
X II . . . . 41:83 40: — 24:"30 24:37 \ 716:29 900:79 — — 15: — 20: —
I: -XII 35:77 38:12 23:64 24: 33 683:57 792:53 8:13 — ! 13:54 16:89
22. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — Nombres-indices du coût de la vie.2)
Kuukausi
M&nad
Mois
Kokonais-’ 
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: — Därav: —  Dont: ' *
Ravinto
Föda
, Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värrae 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övrlga utgifter 
Autres
1943 1944 1943 1944 1943 1944- 1943 1944 1943 1944 1943 -1944 1943 1944
I .......... . -200 216 209 214 129 1 136 306 376 239 269 154 181 194 224
I I ........ : . . . . 201 217 209 214 129 136 309 375 239 273 154 181 194 225
III ............ : . . 202 217 210 214 129 136 310 376 243 276 154 181 196 225
IV .-......... . 202 , 210 129 313 244 154 . 197
V . . . . ' .......... 203 211 1 129 312 •248 154 197
V I ............ : . . 203 211 129 315 249 154 198
V i l .................. 204 211 129 314 250 168 198
V III.................. 207 212 129 318 252 168 211
I X .................. 213 214 136 366 255 168 220
X .................. . 214 214. 136- 373 258 179 221
X I .............. .. 214 214 136' 373 259 . 179 220
X I I ............ .. 215 214 136 374 266 179 220
I—XII 207 211 131 332 250 ' 164 1 205
*) Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta. — Fr. o. m .'angustí 1943 kaffeersättning. 
2) V. 1935= 100. —  Är 1935 =  100. —  Année 1935 =  100.
/
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22. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex1) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie1)  (suite).
Kuukausi
Mànad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
siitä —  Därav: —  Dont:
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
1 Ljusoch värme 
Éclairage-et * 
chauffage
Vaatetus ‘ 
Beklädnad 
Vêlement
Verot 4 
Skatter ■ 
Impôts .
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944
i  .............. 184 199 191 195 112 ,118 227 279 229 . 258 166 .194 183 211
l i  .............. 184 199 191 196 112 118 229 ■278 229 262 166 194 183 211
m  .............. 185 199 192 195 112 118 230 278 232 265 166 194 184 212
IV .............. 186 ■192 112 232 234 166 186
V .............. 186 193 112 232 237 \ 166 • 186
VI .............. 187 ;  193 112 234 238 166 186
VII .............. 187 193 112 233 239 181 186
VIII ............. 190. 194 112 236 241 181 198
IX ............. 195 195 118 271 244 181 207
X .............. 196 195 118 276 247 192 208
X I .............. 196 195 118 277 248 192 207
XII .......... 197 196 1 18 ' 278 2Ö4 192 207
I—XII 189 193 • 114 246 239 176 194
*) VIII 1938— v n  1939 =  100. N
23. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.1) .
Le coût de construction, 'par trimestre.
V. 1935 =  100. -  Âr 1935 =  100. — Année 1935=100.
1 . ‘ 1941 1942 1943 . 1944
h H «H ( wWtrf _ O
53 & fe.a w 0 2 E S  a S <i II III IV I S | I II III IV l& sS 2Lçî: i II III IV i
6 ? Í
B’ B"
S P,
B*
Rakennuskustannusin­
deksi— Byggnadskost-
•
• nadsindex —  Indice du 
coût de construction.. 180 189 195 199 191 212 226 231 243 228 244 252 259 264 255- 267
R ak en ta ia n  indeksi
— B y g g a re n s  in­
d ex  — Indice de Ven­
trepreneur en bâtiments. 181 191 196 201 192 213 227 233 245 230 246 254 261 266 257 269
Rakennusaineet— Bygg-
■ nadsmaterial —  Ma­
tériaux de construction 185 194 198 207 196 225 238 249 261 243 263 271 281 292 /277 292
Alaurakkatyöt —Under-
entreprenadarbeten — 
Travaux sousmission: 
nés ............; ............... 180 202 206 207 ■ 199 220 229 233 240 231 240 256 257 257 253 258
Työpalkat — Arbetslö-
ner —- Salaires .......... 182 182 194 194 188 194 215 215 232 214 232 232 242 242 237 252
Työmaan yleiskulut —
Allmänna kostnader 
' pa . arbetsplatsen — c'1
Dépenses générales . . .  
R a k e n n u tta ja n  in-
156 156 160 163 . 159 176 191 199 208 194 213 220 223 223 220 227
d e k s i  — B y g g - 
lie rren s  in d e x  —
Indice du propriétaire 
d’une maison en con-
struction..............; . . . m 173 178 182 174 193 206 204 215 205 216 223 230 233 226 236
^¡rkkitehtipalkkio —
Arkitektarvode —  Ho­
noraires de l’architecte 
Rakennuspääonian korot 
—  Ranta pâ byggnads-
153 161 166 169 162' 180 191 182 191 186 192 199 204 208 201 210
kapitalet.—  Intérêts du 
capital dé construction 173 182
0000t-H 192 184 204 21V 222 234 219 235 243 249 254 245 256
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks Institut för ekonomisi* 
forskning.
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24. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés'vivants.
Kuukausi
Mänad
Mois
, 1941 1942 1943 !)
Kau­
pungit
Städer’
Vüles
Maaseutu 
Lands- 
bygd 
Comm. 
rur. -
Yhteensä
Summa
Total
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maáseutu 
Lands- 
bygd 
Comm, 
rur.
.Yhteensä
Summa
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K  vk. 
S. f.
Kau­
pungit
Städer
_ViMesl
Maaseutu
Lands-
bygd
Comm,
run.
Yhteensä
Summa
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
i .................. 1401 5 354 6 755 1440 5 561 7 001 3 559 3442 1353 4 915 6 268 319Ö
t
3 078
l i .................. 1374 6 360 7 734 1330 5119 6 449 3 312 3137 1174 4 688 ' 5 862 3 030 2 832
m .................. . 1714 6 920 8 634 1184 4 362 5 546 2 789 2 757 1 541 5 153 • 6 694 3 430 3 264
IV .................. 1471 6 424 7 895 862 2 654 3 516 1825 1691 1417 5 086 6 503 3 363 3140
. . V .................. 1531 6 878 8 409 982 2 955 3 937 2 071 1866 1399 5162 6 561 3 401 3160
VI .................. 1436 6 609 8 045 999 3 247 4 246 2 232 2 014 1333 5107 6 440 3 345 3 095
VII .................. 1444 6 598 8 042 1025 3 572- 4 597 2 386 2 211 1371 5 118 6 489 3 359 3130
VIII .................. 1395 5 705 7100 1169 3 733 4 902 2 611 2 291 1399 ■ 4 793 6192 3183 3 009
IX .............. 1343 5 502 6 845 1259 4 017 5 276 2 651 2 625 1451 4 691 6142 3 283 2 859
X  .................. 1294 5 287 6 581 1147 3 982 5129 2 637 2 492
X I .................... 1 349 5 266 6 615 1149 4147 5 296 2 683 2 612
X II .................. 1390 5 520 6 910 1214 4 563 ' 5 777 2 957 2 820
I—XII. 17142 72 423 89 565 113 760 1 47 912 61 672 31 713 29 959
I—IX 13109 56 350 69 459 |l0 250 1 35 220 45 470 23 436 22 034 12 438 44 713 57151 29 584 27 567
» 25. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mänad
Mois
Passlnottajat kuukausittain 
• * • PassuttagaTe mänadsvis 
Passeports pris, par mois
4
Lääni
D&partements
• Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan- 
Passuttagare efter hemortsiän 
Passeports pris, par départements LanDépartements
1938 1939 1940 i) 1941 !) .1942') 19431) 1938 1939 1940 x) 1941U 1942 >) 19431)
i  . . . . • 70 65 3 82 18 Uuden-
f
i l  . . . . 61 83 8 88 21 — maan 448 399 354 298 38 — Nylands \
m  . . . . 101 112 7 .104 22 1 Tur.-Por. 118 82 80 54 21 — Âbo-Bjorneb.
l v 148 90 26 185 9 — Ahvenan-
V . . . . 165 147 . 27 185 14 — , , maa 127 78 38 71 14 — Aland
•VI . . . . 125 109 67 156 2 — Hämeen 60 34 32 13 — — Tavastehus
VII . . . . ■97 79 111 34 1 . ---- Viipurin 59 42 17 1 — — Viborgs
VIH . . . . 142 139 226 ■ 16 6 — Mikkelin ■ 10 15 6 14 __ — S:t Michels
IX  . . . . 143 69 125 9 5 — Kuopion 17 12 14 2 ---• — Kuopio
X  . . . . 110 61 156 . 8 5 1 Vaasan 397 262 312 390 ■ 24 2 Vasa
X I . . . . .70 9 77 13 . 4 — Oulun 37 28 19 ' 36 ' 10 — Uleâborgs
X I I . . . . '54 — 50 • 11 — — Lapin ■ 13 11 .11 12 — — Lapplands
I—XII 1286 963 883 891 107 2 Koko maa 1286 963 883 891 107 2 I Hela riket—
\ — Total 1 Total
Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chillres préliminaires.
26. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland.
Tilastollinen päätoimista. 
Statistiska centralbyrân. '
Ruotsi. — Sverige.
Kommerskollegium.
Kuu­
kausi
Mänad
1935 => 100 1935 =  100
’ Mois 1942 1943 1944 1942 1943|1944
i 218 263 293 182 196 195
n 221 263 295 183 197 195
m 228 264 184 197 195
IV 233 268 186 197
V 237 272- ' 187 197
VI 240 274 188 197
V II 244 275 ■ 193 196-
V III 253 282 192 195
IX ‘ 259 284 192 ‘ 195
X 260 286 193 195
X I .261 290 195 195
X II 261 291 195 195
I -X I I 243 276 189 196 1
Norja. — Norge.
Det Statistiske
Sentralbyrä.
1938 =  100
1942 1943 1944
170 174 176
171 174 176
171. 175
171 175
'  172 175'
172 175
172 175
173 '175
173 175
174 175
•174 176
■175 176
172 175
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 =  100 -
1942 1943 1944
211 214 ! 215
212 214 216
212 214 216
212 214 . 216
212 214
213 214
213 214
214 214
214 215 >
214 215
214 - 215
215 215
213 214
Viro. — Estland.
Statistilta keskbiiroo.
1913 =  100
1938 1939 1940
102 102* 117
102 102 119
101 101 120
100 100 123
100' ' 100' 125
100. 100
100 100'
99 100
97 102
98- ' 104
99 108
100 113
100, 103
/
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Iso-Britannia.
Saksa. — Tyskland. Storbritannien.
Statistisches Reichsamt. Board of Trade.
Kuu­
kausi
Mänad
1913 =  100 1930 =  100
Mois 1942 1943 1944 1942 11943 1944
i 114 116 117 156 162 164
i l 113 116 117 159 162 165
m 114 116 159 162
IV 114 116 160 163
V 114 116 161 163
VI 114 116 160 163
' V II 115 117 160 164
V III 115 117 159 162
IX 115 116 159 163
X 115 116 160 163
X I 115 116 161 163
X II 115 117 ‘ 162. 163
I -X I I 114 116 160 163
Alankomaat.
Nederländerna.
Centr. Bur. v. d. Stat.
1929 =  100
1938 1939 1940
75 70 86
74 70 88
73 70 88
73 70 88
72 70
72 70
71 70
71 71
71 76
71 81
70 84
71 85
72 74
• Belgia. — Belgien. 
Min. des Affaires
économiques
IV 1914 - 100
1938 1939 1940
660 604 822
657 599 840
644 600 840
640 602
631 599
629 597 l
623 594
620 594
622 706
617 735
610 762
607 793
630, 649
Unkari. — Ungern.
Office Central de
21
Statistique.
1929 ■= 100
1941 1942 1943
109 140 162
111 142 166
113 144 166
115 146 168
115 148 172
116 148 175
125 150 214
130 151 222
133' 153 233
133 154 242
135 158
137 159
123 ■150
Ranska. Sveitsi.-— Schweiz.
Frankrike. Eidg. Volks-
Statistique Générale. wirtschafts-Dept.
kausi VII 1914 « 100 VH 1914 ~ 100
M&nad
Mois 1937 1938 1939 - 1942 11943 1944
i 513 612 676 202' 215 221
i l 517 614 677 205 217 221
m 537 619 681 207 217
IV 533 619 682 208 218
V 529 643 693 209 218
VI 538 653 685 210 218
V II 580 652 677 212 218
V III 591 644 672 211 218
IX 618 646 212 220
X 611 654 212 220
X I 590 657 214 220
X II 601 666 215 220
I—XII 563 639 210 218 1
Italia. — Italien.
Istituto centrale 
di statistica.
1928 =  100
1937 1938 1939
82 95 97
83 94 97
85 94 98
' 86 '95 98
88 96 97
90 96 98
90 95 96
91 96
92 97
93 97 ,
95 97
96 96
89 96
Bulgaria — Bulgarien.
Direction générale de 
la Statistique.
1926 =  100
1941 1942 1943
96' 127 149
96 128 152
98 128 157
100 130 159
102 131 160
103 133 164
106 134
110 136
113 137
117 139
121 145
124 148
106 134
Argentiina. . 
Argentina.
Banco de la Nación.
1926 =  100
1941 1942 1943
125 174 ,196
125 177 .199
127 179 201
131 183 202
134 187 203
139 189 205
148 191 204
153 194 ■204
159 195
163 195
165 196
170 193
145 188
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics. Fisher.
Kuu­kausi
Mänad
1926 ~  100 1926 =. 100
Mois 1942 1943 1944 1940 1941 1942
I 96 102 103 86 •86 102
II 97 103 104 . 85- ••86
III 98 104 84; 87
IV 99 104 84 90
V 99 104 84 92
VI 99 .104 83 94
V II 99 103 82 95
V III 99 103 81 97
IX 100 103 82 98
. X 100 103 83 98
X I 100 104 84 99
X II 101 103 85 100
I -X I I 99 103 84 94
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Bank of Japan.
1933 =  100
1941 1942 1943
174 195 199
'176 -196' "202
179 196 203
180 197 207
181 ■ 197 208
184 1197 209
186 196 211
185 198 212
187 199 212
187 198
189 199
193 199
183 197 1
Egypti. — Egypten. 
■'(Kairo). ‘
Statistical Dpt.
1914 =  1001)
1939 1940 1941
90 98 100
90 '96 100
90 95 100
89 99
85 101
84 110
83 116
83 84 117
88 86 122
90 90 128
90 95 128
98 101 128
88 112
Uusi Seelanti. 
Nya-Zeeland.
Cens, and Stat. Off.
1929 =  100
1941 1942 1943
129 138 148
130 137 149
130 137 -.149
131 137 153
132 143 155
133 146
135 147
134 147
135 148
136 147
137 149
139 149
133- 144
*) Elokuusta 1940 uusi sarja, 1929 =  100. — Fr. o. m. augusti 1940 ny serle, 1929 — 100.
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27. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födan ) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture). ’
Suomi. — Finland. Norja. — Norge. Tanska.1) Viro. — Estland.
Sosiaaliministeriö. Ruotsi. — Sverige. . \ Det Statistiske Danmark.1) Statistika ,
Socialminrsteriet. Socialstyrelsen. Sentralbyrä, Stat. Departement. keskbiiroo.
Kuu­
kausi 1935 =  100 1935 -  100 1938 =  100 1935 =  100 • 1913 =  1ÖO
Mois 1942 1943 1944 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1942 1943 1944 1938 1939 1940
i 172 209 214 156 161 160 137 150 153 162 167 166 102 103 115
i i 173 209 214 159 162 160 140 150 153 103 104 121
m 176 210 214 162 162 144 151 154 103 103 123
IV 178 210 161 161 145 151 154 161 167 102 102 123
V 178 211 161- 161 146 153 155 100 101 122
VI 179 211 161 161 148 153 155 102 102
V II 180 211 163 161 148 154 155 165 165 104 105
V III 206 212 165 158 149 154 155 102 102
IX 207 214 166 159 149 152 153 100 103
X 204 214 163 158 149 153 166 167 99 104
X I 205 214 161 158 149 153 98 105
X II 206 214 161 160 150 153 100 107
I -X I I 189 211 .162 160 146 152 164 166 101 103
Alankomaat. ' ■
Nederländerna. Belgia. — Belgien.
Iso-Britannia. (Amsterdam). Ministère de Latvia.—Lettland. UnkMi.— ungern. 
Saksa. — Tyskland. Storbritannien. Centraal Bur. . 1’Industrie et Bureau de Stat. (Budapest).
Statistisches Reichsamt. Ministry of Labour, voor de Stat. du Travail. de l’Dtat. Off, centr. de Stat.
Kuu­
kausi 1913/14 = 100 1929 =  100 1911/13 =  100 IV 1914 = 100 /- 1913 => 100 • 1913 =  100 ‘
Mois 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1939 1940 1938 1939 1940 1938 1939 1940 1941 1942 1943
L .127 .131 135 .111 106 . 106 138 766 -769 '839 100 99 104 116 146 160
II 130 132 135 110 105 107 140 763 759 856 99 98 106 115 147 160
III 131 133 110 104 107 130 141 757 754 857 99 99 108 116 147 160
IV 132 133 110 104 107 751 751 867 99 99 109 123 147 160.
■ V 134 •134 110 103 107 753 748 99 99 111 123 147 161
VI 136 136 108 104 109 124- 761 749 99 99 124 147 161
V II 139 140 108 104 108 755 752 99 99 144 157 226
'V I I I 136 139 108 104 109 124 755 750 99 98 144 160 224
‘ IX 129 133 107 105 128 764 755 99 99 145 161 223
X 128 132 107 106 133 769 800 100 103 144 161 223
X I 129 133 107 106 136 772 817 99 103 145 159
X II 129 134 106 106 137 768 828 99 103 146 159
I -X I I 132 134 109 105 130 761 769 99 100 132 153
Ranska.1) - Yhdysvallat.
Frankrike.1) Sveitsi. — Schweiz. Italia. — Italien. Förenta staterna. Kanada. Uusi Seelanti.
(Pariisi — Paris). Eidgenössisches Istituto centrale Bureau of Labour Department of Nya Zeeland.
Stat. Générale. Arbeitsamt. di statistic;!,.- Stat. Labour. Cens, and Stat. Off.
Kuu­
kausi 1914 «  100 VI 1914 = 100 1. VI.1928 =  100 1929 = 100 1929 =  100 1929 «  100
Mois 1939' 1940 1941 1942 1943 1937 1938 1939 1941 1942 1943 1941 1942 1943 1940 1941 1942
i 748 160 , 191 209 8i .94 95 74 88 100 91 94 106 106 113
i i 744' 160 194 210 82 94 94 74 88 101 92 95 105 106 108
m 742 161 195 210 82 94 94 74 • 90 104 92 96 105 107 107
IV 734 167 197 210 83 93 96 76 90 106 92 96 106 108 109
V 738 171 199 210 84 94 96 77 ; 92 108 84 94 97 106 108 109
VI 739 879 178- 199 211 84 92 97 80 93 107 87 97 98 106 108 109
V II 741 179 203 211' 87 92 97 81 94 105 90 96 99 106 109 110
V III 749 180 202 211 87- 91 82 95 104 92 95 106 108 112
IX 181 203 212 89 92 84 97 104 91 .97 108 110 113
X 185 204 213 90 93 84- 98 93 98 '107 110 115
X I ‘ 188 206 213 91 93 85 99 92 99 107 113 •116
X II 941 189 208 93 94 85 100 91 94 107 115 113
I -X I I 175 200 86 93 80 94 86 94 106 109 111
») Kaikki elinkustannukset. — Samtliga levnadskostnader.
i '
1.
1.
2 .
.3.
4. '
5.
6.
7.
8. 
9.
10.11.12.
13.
14.
15.
16. 
17.
. 18. 
1,9. 
20. 
21. 22.
23.
24.
5.
1.
2.
3.
4.
5. 
6..
' 7. 
S. 
9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
< Traduction des rubriques.
R ecettes de l ’État.
Catégories de recettes:
Impôt sur le revenu et la fortune.
Impôt sur le bénéfice exceptionnel.
Impôt d'héritage et de donation.
Impôt supplémentaire sur le revenu.
Impôt exceptionnel sur la fortune.
Impôt supplémentaire sur la propriété.
Recettes douanières.
Accise aux'produits de tabac.
Accise aux bonbons.
Droits sur les boissons fermentées.
Accise sur l’esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies. ~ 
Accise aux pneux.
Accise aux allumettes. I
Accise au sucre.
Droits sur les’boissons rafraîchissantes.
Timbre.
Impôt sur le chiffre d’affaires.
Intérêts et dividendes.
Recettes nettes des chemins de fer.
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones. 
Recettes nettes des forêts..
Recettes diverses.
Recettes proprement dites.
Recettes de capital.
Établissem ents hypothécaires ’ e t Banque 
centrale des caisses’ rurales de crédit.
Comptes: .
Encaisse. ' - ■ •
Établissements de crédit finlandais.
Correspondants à l’étranger. '
Prêts.
Obligations et actions.
Immeubles et mobilier.
Frais des emprunts obligations.
Intérêts.
Autres actifs.
Comptes divers.
.Capital social. •
Fonds de réserve. ,
Réserve de'sûreté.. ■ ■
Bénéfices disponibles.
Bénéfice en 1943. . '
Obligations à rembourser.
Emprunts. /
Dépôts.
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers. '.
6. Banques com m ercia les.
a. Situation des banques.  1 '
Comptes: ,
1. Encaisse.
2. Édablissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l'étranger.
4. Effets sur l'étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts. ' '
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs. . '
11. Salaires et frais. .
12. Intérêts. .
13. Perte.
14. Capital social. 1 '
15. Compte d’émission (Pactions.
16. Fonds de reserve. . 1
17. Bénéfices disponibles. ■
18. Bénéfice, en 1943.
19. Dépôts.
20. Comptes chèque.
21. Établissements de crédit finlandais.
22. Correspondants à l'étranger.
23. Mandats des banques.
24. Autres passifs. ' 1 '
25. Intérêts et droits de commissions.
\
17. Trafic des voyageurs entre la Finlande e t  
l ’étranger.
1. Finlandais.
2. Suédois.
3. Norvégiens.
4. Danois.
5. Estoniens. . ■ v
• 6. Lettons.
7. Russes de VU. R. S. S. ' ■
S. AuVres russes.
9. Allemands.
10. Anglais.
11. Américains (États-Unis).
12. Autres.
i
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Suomen kansalaisiksi vuosina 1939—1943 
, ' otetut ulkomaalaiset.
Tili finska medborgare antagna utlän- 
ningar ären 1939—1943.
Tilasto Suomen kansalaisiksi otetuista perus­
tuu lääninhallitusten luetteloihin niistä henki­
löistä, joille tasavallan presidentti on m yöntänyt 
hakemuksesta oikeuden Suomen kansalaisuuden 
saamiseen ja  jotka senjälkeen ovat esittäneet 
näin saamansa päätökset aiasnomaiselle läänin­
hallitukselle rekisteröitäviksi. Suomen kansa­
laiseksi ottamista koskeva, 20 p:nä helmikuuta 
1920 annettu laki ja  sen täytäntöönpanoasetus 
25 p:ltä huhtikuuta 1930 lakkasivat olemasta 
voimassa heinäkuun 1 p:nä 1941, jolloin  niiden 
tilalle tuli toukokuun 9 p:nä 1941 annettu laki 
täytäntöönpanoasetuksilleen.
Aikaisemman lain säännöksistä poiketen saa 
uuden lain mukaan Suomen kansalaisuuden syn ­
tymän perusteella Suomessa syntynyt aviolapsi, 
jonka vanhemmat olivat täm än lain tullessa v o i­
maan tässä maassa asuvia, kansalaisuutta vailla 
olevia suomensukuisia inkeriläisiä tai itäkarja- 
laisia pakolaisia, niin m yös täm än lain tullessa
Statistiken over till finska medborgare antagna. 
utlänningar ’ grundar sig pä landshövdingarnas 
förteekningar over de personer, vilka republi- ' 
kens president beviljat finsk medborgarrätt och  
vilka därefter uppvisat beslutet over deras an- 
tagande for vederbörande länsstyrelse.i och  fö r  
inregistrering. Lagen av den 20 februari 1920' 
om  antagande till finsk m edborgare och  dess 
verkställighetsförordning av den 25 april 1930- 
upphörde att gälla den 1 juli 1941, da lagen av 
den 9 maj 1941 jäm te verkställighetsförordning; 
trädde i kraft.
M ed aw ik else  fran tidigare lagstadganden till- 
kom m er enligt den nya lagen finskt m edborgar- 
skap pä grund av födsel ba rn ,1 som  fötts inom. 
äkteriskap i Finland och' vars föräldrar v id  den. 
nya lagens ikx’aftträdande voro i landet bosatta , 
i avsaknad av m edborgarskap varande ingerman- 
ländska eller östkarelska flyktingar av finsk här-
voim aan maassa asuvan, kansalaisuutta vailla 
olevan suomensukuisen inkeriläisen tai itäkarja- 
laisen naisen avioliiton ulkopuolella Suomessa 
syntynyt lapsi. K un  inkeriläisillä ja  itäkarjalai- 
silla useillakin on suurilukuiset perheet, ja  hei­
dän lapsensa aikaisemmin saivat Suomen kan­
salaisuuden yhdessä vanhempiensa kanssa, siis 
hakemuksesta, vaikuttavat uudet määräykset 
siihen suuntaan, että k. o. tilaston luvut entises- 
/  tään pienenevät.
stamning, sä ock  utom  äktenskap i Finland fött 
barn av ingermanländsk eller östkarelsk kvinna. 
av finsk härstamning, som  vid  lagens ikraftträ- 
dande var i landet bosatt och  i avsaknad a v  
m edborgarskap.. D& ingermanländarna och  öst- 
karelarna ofta ha stora fam iljer o c h , d& • deras- 
barn tidigare fingo finskt medborgarskap sam - 
tidigt som  föräldrarna, alltsä efter ansökan, in- 
verka de nya bestämmelserna i sadan riktning; 
att den ifr&gavarande statistikens siffror bli
lägre än förr.
Voimakkaammin kuin edellä mainittu lain­
säädännöllinen- muutos on  lukuihin kuitenkin 
vaikuttanut nykyinen sota-aika.
Suomen kansalaisiksi otettujen lukumäärä on 
vuosina 1934— 43 vaihdellut seuraavasti;
I  stärkere grad än av den ovanberörda lag- 
ändringen ha siffrorna dock päverkat-s av det- 
rädande krigsläget.
Antalet tili finska m edborgare antagna utlän­
ningar har ären 1934— 43 varierat pä följande-
sätt:
Vuonna . Miespuolisia Naispuolisia Yhteensä
lr Man Kvinnor Summa
Années S. m. s. 1. L. d. s.
1934 ............ .... . .................; 334 311 645
1935 ................... ___ •........... 445 347 792
1936 ...........*------ ...................* 520 433 953
1937 ................... ...................  7435 342 777
1938 ................... 378 .913
1939 . .................. . .................  395 • 312 707
1940 ................... ...................  357 273 630
1941 ................... .................... 480 451 931
1942 . ................. .....................  210 164 374
1943 ................... ............. .. . .  216 178 394
4
Entiseltä kansalaisuudeltaan jakaantuivat he 
vuosina 1939— 43 seuraavasti:
/
I  avseende pä sitt tidigare m edborgarskap fö r ­
delade de sig áren 1939— 43 pâ följande sätt:
1. Personnes nalwalisées, suivant leurs pays d’origine.
Entinen kansalaisuus 
Tidigare medborgarskap 
Ancien droit de citoyen
' 1939 1940 1941 1942 1943
Mp. 
Mk. 
S. o)i.
Kp.
Kvk.
s .i .
Mp. 
Mk. 
S. on.
Kp. 
Kvk: 
S. /.
Mp. 
Mk. 
S. on.
Kp. 
Kvk. 
S. t.
Mp. 
Mk. 
S. on.
Np.
Kvk.
S. /.
Mp.
Mk. 
S. m.
Kp. 
Kvk. 
5 .1.
Ruotsi —  Sverige —  Suède .................................... 'f . 17 13 22 20 . 25 28 ■ 5 6 12 7
Norja —  Norge —  Norvège ........................ •1 1 3 2 14 13 7 1 5 3
Tanska —  Danmark —  Danemark........................... 7 ■ 9 4 4 5 4 4 2 — - ----
Iso-Britannia —  Storbritannien —  Gr.-Bretaqne 1 2 . 2 1 2 2 11 7 1 ■ 2
Alankomaat —  Nederlandeina —  Pays-Bas . . . — 3 2- — 1 4 — — 2 1
Saksa —  Tÿskland —  Allemagne ............................. 13 8 4 9 3 11 4 4 1 3
Sveitsi —  Sehweiz —  Suisse .............. : ..................... 1 1 4 5 — — 1 — — 1
Italia — Italien —  I ta lie ..........:•............................ : . 11 7 5 . 6 2 1 •1 — — —
Viro —  Estland —  Estonie . . . . ' . ............................. 12 6 .24 19 53 62 10- 15 9 20
Latvia —  Lettland —  Lettonie ................................\ 2 2 12 8 9 24 — • 1 2 3
Liettua —  Litauen —  Lithuanie................................ 2 — 2 2 7 5 — --- - . ---- —
Puola —  Polen —  Pologne............................................ 7 4 7 4 9 10. 4 2 — 5
Venäjä, ent. — Ryssland, f . d. —  Russie impériale 304 229 254 183 333 275 148 111 ■170 122
Venäläisiä —  Kyssar— Russes............................. 81 75 90 '68 144 115 68 • 60 121 81
Itäkarj alaisia —  östkarelare —  Careliens........... 148 103 110 84 61 56 34 14 15 0
’ Inkeriläisiä —  Ingermanländare —  Inyriens . . . .  
Muut Euroopan maat — Övriga europeiska Iän-
75 ; 51 54 31 - 128 104 46 37. 34 • 36
der —  Autres pays d'Europe . : ........................... 7 12 2 2 i i ' n 6 4 8 6
Yhdysvallat — Förenta staterna — États-Unis. • 5 10 6 4 5 i 7 6 3 3
Kanada — Canada........................................................... 5 5 3 4 ' ---- — 2 5 1 2
Australia — Australien —  Australie : ................ — — 1 — 1 — • ' — — 2 —
Yhteensä —  Summa —  Total 1 395 312 1 3571 273 48« 1 451 210 164 216 178
Suuren enemmistön m uodostavat Venäjältä 
paenneet ent. Venäjän kansalaiset. Vuosina 1939 
ja  1943 oli heitä noin 3/4 ja  välivuosina noin 2/ 3 
' kaikista Suomen kansalaisiksi otetuista. Ent. 
V enäjän kansalaisista kuului enemmistö —  paitsi 
vuonna 1943 —  suomensukuisiin inkeriläisiin ja  
itäkarj alaisiin. *
Sodan aiheuttamiksi voi myöskin katsoa B al­
tian  m aita koskevissa luvuissa esiintyvät jyrkät 
vaihtelut. Niin ikään lienee sodan seurausta 
• Iso-Britannian ent. alamaisten suhteellisen suuri 
lukumäärä vuonna 1942.
Taulu 2 osoittaa Suomen kansalaisiksi otettu ­
je n  ulkomaalaisten ikä- ja  siviilisäätyryhm ityk- 
sen sekä jakaantumisen eri uskontokuntiin.
Ikäryhmityksessä kiintyy huom io 15 vuotta 
nuorem pien lasten suhteellisen osuuden suureen 
vähenemiseen. Se johtuu ainakin osaksi m uute­
tuista lakimääräyksistä: Työkykyisten  ikäluok­
k ien  (15— 64-vuotiaiden) osuus on sitä vastoin 
’ vuosi vuodelta’ lisääntynyt.'  Vuonna T  943 'täm ä 
ryhm ä käsitti 81. 5 %  kaikista Suomen kansalai­
siksi otetuista. Vertailun vuoksi mainittakoon,
D et stora flertalet utgöres av flyktingar irán 
Ryssland, f . d. ryska medborgare. D essautgjorde 
áren 1939 oeh 1943 c :a  3/4 och  under de mellan- 
liggande ären c :a  2/3 av samtliga tili finska m ed­
borgare antagna utlänningar.. D e f. d. ryska 
m edborgarna utgjordes —  utom  &r 1943 —  tili 
större delen av m ed finnarna besläktade inger- 
manländare och östkarelare. 1
D e kraftiga variationerna i fraga' om  de bal- 
tiska staterna kunna anses stá i sambaiid m éd 
krigsutvebklingen. Detsamm a gäller det rela- 
tivt stora antalet f. d. brittiska unders&tär är 
1942.
Tabell 2 utvisar huru de tili finska m edborgare 
antagna utlänningarna fördela sig enligt aider, 
civil stand' samt olika religionssamfund.
I  fraga om  äldersfördelningen lägger m an märke 
tili att det relativa antalet barn, under 15 ár har 
gätt stärkt tillbaka, vüket átminstone delvis be- 
ror p& förändrade lagstadganden. D e arbetsföra 
ärsklassernas (15— 64-äringarnas) andel har där- 
’ em ot &r fr&n ä f ökäts. "Ár 1943 om fattade dehna 
grupp 81.5 %  av alia till finska m edborgare an­
tagna. För jäm förelsens skull kan' nämnas, att
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että. vastaava luku koko maan väestöstä vuonna m otsvarande tai för rikets^ hela befolkning är 
1940 oli 67.2 % . ’ 1940 var 67.2 % . ~  L
2: Personnes naturalisées, suivant l’âge, l’ état- civil et la confession.,
'  * r
Lukumäärä — Antal 
Nombres absolus %
1939 1940 1941 1942 1943 1939 1940 1941 1942 1943
Ikä — Aider — Âge
0—14 v. — är — ans ......................................... '218 169 185 53 60 30.8 26.8 19.9 14.2 15.2
15—24 » — » — » . '. ..................................... 93 122 163 71 56 13.2 19.4 17.5 19.0 14.2
25— 64 » — » — » ......................................... 388 334 564 231 265 54.9 53.0 60.6 61.7 67.3
65— » — » — »................................. .......... 8 5 19 - 19 13 1.1 0.8 2.0 5.1 3.3
Siviilisääty — Civilstând — État-civil 
Naimattomia — Ogifta — Célibataires .............. 415 392 536 190 181 58.7 62.2 57.6
f
'50.8
r
45.95
Naimisissa — Gifta —■ Mariés ........................... 276 213 339 154 181 39.0 33.8 36.4 .41.2 45.95
Loskia — Änklingar o.1 änkor — Veufs et veuves 16 25 ■ 54 21 26 2.3 4.0 '5.8 5.6 6.6
Erotettuja — Fränskilda — Divorcés.................. — — 2 9 6 — — 0.2 2.4 1,5
Uskonto — Religion — Confession 
Luterilaisia — Luteraner — Luthériens.............. 296 325 551 188 177 41.9 51.5 59.2 50.3 44.9.
Metodisteja — Metodister — Méthodistes .......... — — 1 1 — f — — o.i 0.3 —
Baptisteja — Baptister — Baptistes ............ — 1 1 — — — 0.2 0.1 — —
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissi­
dentes ............................. : ................................ 11 / 1 2 1.6 0.3 0.5
Englanti! kirkkok. — Engelska kyrkan — Ang­
licans ................. .•........... .................................. 10 ' 2.7.
Kreikk.-katolisia — • Grekisk-katolska •— Ortho­
doxes . . ................ .■................................... .... 341 268 283 150 142 48.2 42.5 30.4 '40.0 36.1
Room.-katolisia —■ Romersk-katolska — Catho­
liques .................................................................. 29 15 38 6 . 19 4.1 2.4 4.1 1.6 4.8
I Mooseksenusk. — Mosaiska trosbek. — Israélites 22 20 18 — 21 3.1 3.2 1 .9 — 5.3
J Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahom. 8 — 38 13 32 l.i — 4.1 3.5 8.1
] Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre civil - — 1 1 5 1 — 0.2 0.1 1.3 0.3
J
Siviilisääty ryhmity s > poikkeaa vain vuosina Grupperingen efter c ivilstand avviker endast 
1942 ja  1943 huom attavam min vastaavasta ryh- ären 1942 ooh 1943 i högre grad frän civilständs-
'm ityksestä  maan koko väestön keskuudessa, josta fördelningen för hela rikets folkmängd, varav är
vuonna 1940 oli naim attomia 58.6 % , naimisissa 1940 58.6 %  voro ogifta, 34.6 %  giftasam t 6.8.%
olev ia  34 .6%  sekä leskiä ja  erotettuja 6 .8% . änklingar, änkor ooh fränskilda. 1
Uskontokuntiin jakaantumisessa tulee selvästi V id  fördelningen efter religionssamfund koni- 
näkyviin  Venäjän pakolaisten lukuisuus. Enem- -mer de ryska flyktingarnas talrikhet tydligt tili
m istön tosin m uodostivat yleensä luterilaiset, synes. Visserligen voro luteranerna i allmänhet
m utta vuonna 1939 oli eniten kreikkalaiskatolisia i m ajoritet, m en är 1939 utgjorde de gfekisk-
ja  muinakin vuosina heitä oli huom attavan pal- katolska den största gruppen ooh även  under
jon . Kreikkalaiskatolisten lukuisuus johtuu siitä, . övriga är voro de anmärkningsvärt talrika. Det 
että Suomen kansalaisiksi otetuista venäläisistä Stora antalet. grekisk-katolska beror därpä, att
tunnusti yli 60 % , itäkarj alaisista noin 90 %  tätä av de tili finska medborgare antagna' ryssarna
uskontoa. Inkeriläisethän ovat kuten tunnettua . över 60 % , av östkarelarna c:a  90 %  bekände 
m elkein yksinomaan luterilaisia. '■ sig tili dem ia religion. Ingermanlänningarna äro
ju  säsom känt nästan enbart luteraner.
Asuinpaikkansa mukaan jakaantuivat Suomen Enligt bosättningsort fördela sig de tili finska 
kansalaisiksi vuosina 1939— 43-otetut-ulkom aa- '• m edborgare Aren 1939—43 antagna-utlännin-- 
laiset seuraavasti: garna pä följande sätt:
3. Personnes naturalisées, suivant leur domicile (par départements).
Eut. kansalaisuus —  Tidlgare medborgarskap—  Anciens sujets de
.Lääni
Län
Departements
i
Ruotsi —
 Sverige 
Suède.
Norja —
 Norge 
Norvège
Tanska —
 Danm
ark 
Danem
ark
Ü2|_¡
 ̂s ?
a ¡» g-ö =¡ s
S 2 5’
Pays-Bas 
!
Alankom
aat 
• 
Nederländerna
Saksa —
 Tysklam
l 
Allem
agne
Sveitsi—
Schweiz 
» 
Suisse
Italia —
 Italien 
Italie
Viro —
 Estland 
Esthonie
Latvia —
 Lettland 
Lettonie
Liettua —
 Litauen 
Lithucm
ie
Puola —
 Polen 
Pologne
Venäjä, ent. — Ryssland, 
f. d.— Russie impériale
M
uut Europan m
aat 
övr. europ. länder 
Autr. pays d’Europe
Yhdysvallat 
Eörenta staterna 
Etats• Unis.
Kanada
Canada
Australia 
. Australien 
Australie
Yhteensä —
 Sum
m
a 
Total
Venäläisiä
ityssar
Russes
Itäkarjalaisla
Üstkarelare
Caréliens
Inkeriläisiä
Ingerm
anl.
Ingriens
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1939
Uudenmaan — Nylands . . . 19 i n — ■3 18 i 17 n i i n 64 21 31 116 10 '  1 1 — 228
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 3 / 5 — — — — — — — — 4 4 — 8 -i- 1 2 — 19
Ahvenanmaa — A lan d___ 2 — — i — 2 — — — — — — — ---• — — •--- — — — 5
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 — — 2 — i — 2 — — — 6 3 -7 • 16 2 , 1 — — 26
Viipurin — Vibörgs ........... 1 i — — — — — 1 .5 3 i — 76 38 77 191 7 — 4 — 214
Mikkelin — S:t Michels . . . — — — — — — — ■--- — — — — — 6 — 6 — — — — 6
Kuopion — Kuopio ........... 12 3 15 — * — — — 15
Vaasan — Vasa'................~. T TT — — — r — — — — — — 6 14 4 24 — . 6 3 — 35
Oulun — Uleäborgs ........... 2 — — ---1 — — — — — — — — — 97 — 97 — — — — 99
Lapin —  Lapplands . . . . . . . . — — — — __ — — — — — —- — 56 ■ 4 60 — — — — 60
Yhteensä — Summa — Total 30 2 16 3 3 21 2 18 18 4 2 n 156 251 126 533 19 15 10 707
1940
Uudenmaan — Nylands . . . 33 5 6 — — 12 9 11 34 9 3 i l 112 34 48 194 3 3 2 — 335
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 7 — — 2 ■--- — — — 1 7 1 — 5; 1 4 10 — 3 — — 31
•Ahvenanmaa— Aland . . . . 4
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 — — — — — — — 3 3 — — 6 1 7 5 18 — 2 — — 28
Viipurin — Viborgs . . . . . . . — — — — — — — — 5 — — — 13 6 18 37 ,--- — 4 — 46
Mikkelin — S:t Michels . . . — — — — 2 — — — — — — — — '2 — 2 — — — — 4
Kuopion — K uop io........... 9 31 0~ „45 1 — — — 46
Vaasan — Vasa .................. — __ 2 1 — 1 — — — 1 ---. — 13 31 2 46 — 2 — 1 54
Oulun — Uleäborgs ............ — — ---- — — — — — — ---' — 53 53 — — 1 — 54
Lapin — Lapplands........... 29 3 32 — — — — 32
Yhteensä — Summa — Total 42 5 8 3 2 13 9 11 .43 20 4 11 158 194 85 437 4 10 7 1 630
1941
Uudenmaan — Nylands . . . 33 12 4 1 1 13 — 1 84 22 7 19 199 25 66 290 9 4 — — 500
Turun-Porin — Abo-B:borgs 1 7 2 — 3 — — — 9 1 4 — 8 — 15 23 — 1 — 1 52
Ahvenanmaa — Aland . . . . 3 — — 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 6
Hämeen — Tavastehus . /  . 3 7 — — 1 1 — — 16 8 — — 16 1 25 42 12 — — — 90
Viipurin — Viborgs . ........ 9 1 — — — — — — — — — — 14 3 70 87 — — — — ■ 97
Mikkelin — S:t Michels . . . — — — . --- — — — 2 4 — — — 8 2 18 28 — — — — 34
Kuopion — Kuopio 1........... 4 — — — — — — — 2 — — — 2 19 9 30 — — — — 36
Vaasan — Vasa .................. — '--- 3 — — — — — — 2 1 — 7 8 27 42 — • --- — —: 4.8
Oulun —• Uleäborgs ........... 5 41' 1 47 — 1 :— — 48
Lapin — Lapplands........... 18 1 19 1 — — — ' 20
Yhteensä — Summa — Total 58 27 9 "  4 5 14 — 3 115 83 12 19 259 117 232 608 22 6 — 1 931
1942
Uudenmaan — Nylands . . . 6 — — 18 — 4 — — 21 i — 3 96 7 . 28 131 5 9 2 — 200
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 5 ' --- 6 — — — 1 — ■ — — — — 8 4 10 22 — — o' — 39
Ahvenanmaa — Aland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . . — 3 — - -- — 1 — — 2 — — 1 9 2 14 25 — — — — 32
Viipurin —■ Viborgs ........... — — — — — — — 1 — — — 2 5 4 .12 21 — — — — 24
Mikkelin — S:t Michels . . . — — — — — — —- 1 — — — 3 — 7 10 — — — 1— 11
Kuopion — Kuopio ............ — — — — — — — — •--- — — — 1 10 1 12 — 3 — — 15
Vaasan — Vasa .................. — — — — — 3 — — — — — — 3 8 11 22 1 1 — — 27
Oulun — Uleäborgs ............ — 5 — — — — — — 1 — — — 2 9 — 11 — — — — 17
Lapin —  Lapplands............ __ — — — — — — — — — — — 1 4 — 5 4 — — 9
Yhteensä — Summa — Total 11 8 ,6 18 — 8 1 1 25 i — 6 128 48 83 259 10 13 7 — 374
"  ~~  1943
Uudenmaan — Nylands . . . 10 2 — 3 i 4- — — 23 5 — 2 150 7 25 182 13 2 3 — 250
Turun-Porin — Abo-B:borgs 10 — 4 14 N--- — '— 2 16
Ahvenanmaa — Aland . . . .
Hämeen —• Tavastehus . . . . — — — — 2 — — — — — — — 13 — 6 19 1 — — — 22
Viipurin — Viborgs ............ • 1 2 — — — — — 1 — ---r — 20 .1 29 50 — — — — 54
Mikkelin — S:t Michels . . . — — — — — — 1 — 2 — — — 1 — '4 5 — — — — 8
Kuopion — Kuopio .. .•___ 1 — — — — — — ---' 3 — — •--- 1 4 — 5 — — — — 9
Vaasan — Vasa .................. 1 4 3 4 . 5 1 ■ '10 — 4 —■ — 22
Oulun — Uleäborgs 5 2 1 — 3 — — — — 8
Lapin —: Lapplands............ 1 — — — — — — — — 1 2 1 4 — — — — 5
Yhteensä — Summa — Total 19 8 - 3 »1 4 1 - 29 5 — 5 202 20 70 292 14 6 3 2 394
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Ennen M oskovan rauhaa asui melkein 2/3 • 
kunakin vuonna Suomen kansalaisiksi otetuista 
ulkomaalaisista Viipurin ja  Uudenmaan lää­
neissä. Sanotun rauhan jälkeen Uudenmaan 
lääni tuli tässä suhteessa etusijalle.
Suomen kansalaisiksi otetut ent. Venäjän kan­
salaiset ovat asuneet eri puolilla maata muualla 
paitsi Ahvenanmaalla, kun taas ruotsalaiset, sak­
salaiset, virolaiset ja  puolalaiset ovat asuneet 
pääasiassa Uudenmaan läänissä.
Uusien Suomen kansalaisten jakaanfcumista'ain- 
m atin m ukaan selvittävät taulut 4 ja  5. Taulussa 
4 on yksityiskohtaiset tiedotam m atin  ja  entisen 
kansalaisuuden mukaan viisivuotiskaudelta 1936 
— 40. Säästäväisyyssyistä yksityisiltä vuosilta 
1936— 43 on painettu vain loppusummat am ma­
teittani-. Taulussa 5 esitetään erikseen ammatissa 
toim ivat, ilman ammattia olevat vaim ot ja  lap­
set elinkeinohaaroittani.
Am m attitiedot ovat jossain määrin epätäydel­
lisiä. Pienehkön ryhm än »ammatti1 tuntematon» 
m uodostavat etupäässä leskivaimot, rouvat ja  
neidit sekä näiden lapset, siis jossain mielessä 
yhtenäinen- ja  aina' esiintyvä ryhm ä. Mutta ■ 
ryhm ä »työläiset ilman tarkem paa ammattia» on 
huom attavan suuri. Suurin osa näistä lienee sa­
tunnaisten työansioiden turvin elävää väestöä, 
m ikä milloin on  rakennustyömailla aputyöläisinä, 
m illoin taas lastaus- y . m . työläisinä. Tämä am ­
m attien epätarkkuus koskee lähinnä entisiä V e ­
näjän  kansalaisia.
Muista elinkeinoryhmistä liikenne ja  kauppa 
sekä teollisuus ja  käsityö ovat tärkeim m ät. L ii­
kenteestä ja  kaupasta toimeentulonsa saavien 
joukossa oli suhteellisen paljon venäläisiä, itä- 
karjalaisia, ruotsalaisia ja  saksalaisia, teollisuu­
den  ja  käsityön sekä m aatalouden harjoittajien , 
joukossa taas verraten paljon venäläisiä ja  ruot­
salaisia. . i
Am m atinharjoittajien osuus uusien Suomen 
kansalaisten joukossa on vuodesta 1939 lähtien 
jatkuvasti noussut, vaim ojen osuus on pysynyt 
suunnilleen samana ja  lasten vähentynyt.
4 * - . 1 ■ v
Före M oskvafreden bodde nästan tvä tredje- ■ 
delar av de utlänningar, som  under olika är an- 
t’ogos tili finska medborgare, i V iborgs och  N y ­
lands län. E iter sagda1 fred  k om  Nylands län 
pä första plats.
D e tili finska m edborgare äntagna f. d. ryska 
m edborgarna voro bosatta i alla delar av landet 
utom  pä Aland, svenskarna, tyskarna, esterna 
och polackerna främst i Nylands län.
H uru de nya finska m edborgarna fördela sig 
eniigt yrke framg&r av tabellerna 4 och  5. Ta- 
bell n :o 4 lämnar detaljerade uppgifter eniigt 
yrke och tidigare nationalitet för fem&rsperioden 
1936— 40, medan för de enskilda ären 1936— 43 
av sparsamhetsskäl endast slutsiffrorna efter 
yrke publicerats. Tabell n:o 5 belyser huru yr- 
kesutövare, hustrur utan yrke och barn fördelade 
sig eniigt näringsgrenar.
Yrkesuppgifterna äro i n&gon man bristfälliga. 
D en lilla gruppen »okänt yrke» utgöres främst 
av änkefruar, fruar och  fröknar samt deras barn, 
säledes pä sätt öch vis en enhetlig och  ständigt 
förekom m ande grupp i M en gruppen »arbetare 
utan bestäm t yrke» är anmärkningsvärt stör. 
Största deleri av dessa torde utgöras av personer, 
som sökt sin utkom st i tillfällig arbetsförtjänst, 
än inom  byggnadsverksamheten säsom hantlan- 
gare, än som lastnings- 1. a. arbetare. Denna 
bristande noggrannhet vad yrkena beträffar gäl- 
ler främst f. d. ryska medborgare. •
A v  övriga yrkesgrupper äro samfärdsel och  
handel samt industri och  hantverk 'de viktigaste. 
Bland dem, som  fingo sin utkom st av samfärdsel 
och handel, voro ryssarna, östkarelarna, svens­
karna och  tyskarna relativt talrika, bland idkare 
. av industri' och  hantverk samt jordbruk ater 
ryssarna och  svenskarna.
Bland de nya finska m edborgarna har,sedan 
är 1939 yrkesutövarnas andel stadigt ökats,hust- 
rurnas andel hällit sig n&got sä när konstant och  
barnens andel minskats.I l
U.-'V. Halminen.
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4.. Personnes naturalisées,
Maatalous— Lantbruk 
Agriculture
Teollisuus ja käsityö 
Industri o. hantverk 
Industrie ainsi qu’arts et métiers
Liikenne ja kauppa 
Samfärdsel o. handel 
Communications et commerce
■
/
Entinen kansalaisuus 
Tidigare medborgarskap 
Ancien droit de citoyen
Maan­
viljeli­
jät
Jord-brukare
Agricul­
teurs
Maan­
viljelys­
työväki 
y. m. 
Jord- bruks- 
arbctare m.fl. 
Ouvriers 
agricoles 
etc.
Kj
CD2
TCGÖ
Insinöö­rit ja 
teknikot 
Ingeniö- 
rer och tekniker 
Ingéni­
eurs et 
technici­
ens
Mont- töörit ja 
mekaa­
nikot 
Montö- rer och 
meka- 
niker 
Mon­
teurs et 
méca­
niciens
Käsi­työläi­
set
Hant-
verkare
Artisans
Tehdas- 
työn­
tekijät 
y. m. 
Eabriks- 
arbetare 
.m.fl. 
Ouv­
riers • 
de f abri? 
que etc.
fCD
tnp:
1CG
Pääl­
lystö,kaup­
piaat
Chef-
skap,
hand­
lande
Chels,
com-
mer-
$ants
Konttori- 
henkilö­
kunta ja 
liikeapu­
laiset 
Kontors- 
personal 
o. affärs- biträden 
Personnel 
de bureau 
et commis
Työnteki­
jät, ravin- tolahen- 
‘kilökunta 
y. m. Arbetare, restaurang- 
personal 
m. fl. 
Ouvriers, 
personnel 
de restau­
rant, etc.
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1936—1940
Ruotsi — Sverige — Suède n 26 9 11 57 12 l i 9 l i 6 12 17 23 101 12 15. 37 28 16 13 1212 Norja — .Norge — Norvège — — 1 3 4 2 l — — — — — — 3 “ — 9 6 2 . --- 17
3 Tanska — Danmark — 
Danemark .................... : 2 3 1 1 7 3 l 5 2 11 __ __ 5 3 3 _ 114 Iso-Britannia, — Storbritan- 
nien — Gr.-Bretaqne . . . . 1 1 _ _ _ _ __ __ 1 l 2 __ __ __ 4
5Alankomaat — Nederlän- 
■ derna — Pays-Bas......... _ 1 1 2 _ __ __ __ 1 __ 1
6 Saksa — Tyskland — Alle­
magne ............................. 2 2 4 7 12 '6 1 4 4 4 6 43 15 25 20 16 2 1 79
7 Sveitsi — Schweiz — Suisse 3 __ 3 14 20 2 3 — — 1 ■ 2 2 5 15 1 2 1 1 3 6 14
8 Italia — Italien — Italie .. — __ — _1 — — — — — .3 4 2 .3 12 1 3 1 — 3 4 12
9Viro — Estland.— Estonie 1 1 7 4 13 4 3 4 6 S 4 6 12 47 , 7 8 14 2 6 3 40
10 Latina — Lettland — Let­
tonie ........................ : . . . 1 1 2 2 2 1 1 1 _ _ _1 7 3 8 10 4 1
N
26
11 Liettua —  Litauen — Li­
thuanie ........................... l 1 4 1 __ 6 3 2 __ __ __ __' 5
12 Puola — Polen — Pologne 1 4 — — 5 2 2 — — — — • 5 8 17 — — 5 — .1 “ 6
13 Venäjä, ent. — Ryssland, 
f. d. — Russie impériale.. 54 102 28 38 222 21 20 22 30 101 96 35 27 352 92 186 147 .83 103 85 69614 Venäläisiä — Ityssar 
Russes ....................... 30 57 12 '14 113 21 20 15 20 52 34 20 9 191 43 * 81 92 32 52' 36 336
15 Itäkarjalaisia — östkarelare 
Careliens ............ 8 ‘ 17 7 5 37 3 9 26 27 9 9 83 46 97 51 50 26 24 29416 Inkeriläisiä — Ingerman- 
ländare — Ingriens . .. 16 , 28 9 19 72 _ _ 4 1 23 35 0 9 78 3 8 4 1 25 25 6617 Muut Euroopan maat — 
Övriga europeiska länder 
— Autres pays cl'Europe 2 5 l
t
8 2 l l 2 8 .2 16 ■ 4 9 : 2 5 20
18 Persia — Persien — Perse .. — — — — •--- — — — — — — — — — 1 5 — — — — 6
19 Yhdysvallat'— Förehta sta- 
tema — États-Unis......... 7 7 ’ 2 16 3 l 3 _ 5 4 1 __ 17 3 5 3 2 ;2 __ 15
20 Kanada — Canada ■........... 3 3 — ■ — 6 1 3 2 2 — — 1 3 12 — — 1 — i ‘ 2 4
21 Australia — Australien — 
Australie........: ............... 3 5
22 Yhteensä — Summa — Total 88 157 55 73 373 61 60 48 50 133 138 82 9« 662 143 269 255 145 146 119 1077
23 Vuonna — Ai — An  1936 19 33 2 9 63 16 19 2 __ 30 31 29 37 164 39 82 58 31 43 37 290
24 » . ' » » 1937 20 44 30 39 133 13 8 9 '6 31 46 13 ‘ 10 136 32 65 51 28 29 20 225
25 » » » 1938 31 47 6 6 90 6 16 16 25 29 28 8 5 133 28 51 57 39 35 35 245
26 » » » 1939 7 13 11 11 42 7 6 14 11 23 16 16 13 106 27 31 38 25 25 19 165
27 » » » 1940 11 20 - 6 8 45 19 11 7 8 •20 17 16 25 123 17 40 51 22 14 8 152
28 » » » 1941 11 12 16 .15 54 20 22 12 7 26 18 25 27 157 48 67. 68 26 30 22 261
29 » » » 1942 11 18 8 6 43 5 .10 10 10 23 4 5 — 67 14 9 28 7 16 6 80
30 » > » 1943 1 — 9 4 14 4 5 12 1 32 27 15 2 98 27 24 32 6 10 13 112
suivant la profession.
Vapaat ammatit ja muut —  Pria yrken och övriga 
Professions libérales et autres
Taitei­
lijat
Konst- - 
iiärer 
Artistes
Opetta­
jat
Lärare
Maîtres
/
Papit ja 
munkit 
Präster 
och
munkar
Clergé
et
moines
Yliop­
pilaat ja 
koulu­
laiset 
Studen-’ 
ter och 
skol- 
elever ' 
Étudi­
ants et 
écoliers
Muut 
* Övriga 
Autres
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attilaisia
Yrkesutövare
V
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oja ja lapsia 
H
ustrur och barn
A
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attilaisia 
! 
Yrkesutövare
V
aim
oja ja lapsia 
H
ustrur och barn
A
m
m
attilaisia 
" 
Yrkesutövare
V
aim
oja ja lapsia 
j H
ustrur och barn
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5. Personnes naturalisées, suivant la profession.
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1939
A m m a t is s a  t o im i v a t  —  Y r k e s u tö v a r e  —  
Pers. exerçant une profession................ 18 6 0 9 0 2 5 1 06 12 -33 344 4 8 .7
Miespuolisia —  Man —  S. m ........................... 17 53 68 15 104 2 3 262 37.1
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f. t ................ 1 7 22 10 2 10 • 30 82 11.6
V a im o ja  — ■ H u s t r u r  —  Femmes...................... 4 16 2 3 3 35 — 1 8 2 11.6
L a p s ia  —  B a r n  —  Enfants A ........................... - -2 0 , 3 0 . 5 2 ■ 5 1 67 — 7 2 8 1 '  39.7
Miespuolisia — Man —  S. tn.............................. 9 12 23 1 85 — 3 133 18.8
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f ........................ 11 18 29 4 82 — 4 148 20.9
Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Total 42 106 165 33 308 1 2 41 707 lO O .o
0 / 5 .9 1 5 .0 2 3 .3 4 .7 4 3 .6 1.7 5 .8 1 0 0 .0
1940
A m m a t is s a - t o im iv a t  —  Y r k e s u tö v a r e  —  
Pers. exerçant une profession . . . ' .............. 17 6 2 '8 2 42 6 9 10 32 3 1 4 4 9 .8
Miespuolisia —  Man —  S /m ........................... le 57 60 31 67 — — 231 36.7
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f ........................ 1 0 22 11 2 10 32 83 13.1
V a im o ja  —  H u s t r u r  —  Femmes..................... . 5 13 18 - 7 2 5 — — 6 8 10.8
L a p s ia  —  B a r n  —  Enfants ............. / ............... 2 3 4 8 5 2 15 9 8 ' — 12 2 4 8  
'  126
39.4
Miespuolisia —  Man —  S. m .............................. 10 24 28 5 54 — 5 20.0
f Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f. ................... 13' 24 24 10 44 — 7- 122 19.4
Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Total 45 123 152 64 192 10 4 4 630 100.0
" % 7.1 1 9 .5 2 4 .1 1 0 .2 3 0 .5 1.6 7.0 1 0 0 .0
1941t I
A m m a t is s a  t o im i v i a  —  Y r k e s u tö v a r e  —  
Pers. exerçant une profession..................... 27 8 3 1 4 6 6 4 1 0 6 2 9 78 .5 3 3 5 7 .2
Miespuolisia —  Man —  S. n i . ..........•............... 22 69 106 51 103 — — 351 37.7
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f ....................... 5 14 40 13 3 29' 78 182 19.6
V a im o ja  —  H u s t r u r  —  Femmes................ 8 2 9 37 12 32 — — 1 18 12.7
L a p s ia  —  B a r n  —  Enfants ....................... ' 19 4 5 7 8 16 95 3 2 4 2 8 0 3 0 .1
Miespuolisia —  Man —  S. m........................... 8 22 43 10 34 2 10 129 13.9
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f ................. ) . 11 23 35 6 61 1 14 ‘ 151 16.2
Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Tolat 5 4 157 261 92 233 32 10 2 931 lO O .o
0 / 5.8 1 6 .9 2 8 .0 9 .9 2 5 .0 3 .4 11.0 1 0 0 .0
'  . 1942
A m m a t is s a  t o im i v a t  —  Y r k e s u tö v a r e  — : 
Per exerçant une profession.................. Í 9 4 3 5 8 2 3 5 3 2 0 35 2 5 1 6 7 .1
Miespuolisia —  Män —  S. m ........................... 17 35 37 18 45 2 10 164 43.8
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f ..................... 2. 8 21 5 8 18 25 87 23.3
V a im o ja  —  H u s t r u r  —  Femmes...................... 8 . 7 . '1 1 5 12 — — 43 11.5
L a p s i a — : B a r n —  Enfants : ............ '........ 16 17 11 1 . 2 3 — 12 8 0 21.4
Miespuolisia —  Män —  S. m ........................... 11 0 5 — 15 6 46 12.3
, t Naispuolisia -7-  Kvinnor —  S. f ..................... 5 8 \ 6 1 8 6 34 9.1
Y h te e n s ä  —  Summa —  Total 4 3 67 80 29 88 20 4 7 3 7 4 lO O .o' 0/ 11.5 1 7 .9 2 1 .4 7 .8 2 3 .5 5.3 12.6 lOO.o
1943 \
A m m a t is s a  t o im i v a t  — Y r k e s u tö v a r e  — 
Pers. exerçant une profession............... 10 6 3 6 9 2 7 6 4 ■ 14 2 8 2 7 5 6 9 .8
Miespuolisia —  Män —  S. m ........................... 5 47 50 12 54 2 •6 176 44.7
Naispuolisia —  Kvinnor— S. f ..................... 5 16 19 15 10 12 22 99 1 25.1
V a im o ja  — H u s tr u r  — Femmes................ 1 15 15 3 9 1 2 4 6 11.7
L a p s ia  — B a r n  — Enfants . ..................... 3 2 0 28 7 7 2 6 73 1 8 .5
Miespuolisia —  Män —  S. m ...................'.. . . ' 2 10 18 4 4 1 1 40 10.1
Naispuolisia —  Kvinnor —  S. f ........................ 1 10 10. 3 3 1 5 33 . 8.4
Y h te e n s ä  —  Summa —  Total 14 98 11 2 3 7 80 17 36 3 9 4 100.O
% 3 .6 2 4 .9 2 8 .4 9.4 . 2 0 .3 4 .3 9 .1 lOO.o
